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El desarrollo del presente trabajo de ‘investigación tiene como objetivo general 
establecer de qué manera el presupuesto participativo como instrumento de gestión 
municipal se relaciona con la ejecución presupuestaria en la Municipalidad Provincial 
de Tacna, periodo 2016 al 2018. Es de diseño no experimental porque se obtienen 
datos directamente de la realidad objeto de estudio, además es descriptiva, de acuerdo 
a la finalidad de la investigación.’ ‘El área de investigación está enmarcada en la 
Contabilidad, gubernamental; en sus diferentes etapas de compromiso, devengado y 
girado.’ 
 
El principal ‘problema que se viene observando es que no se viene efectuando con la 
programación efectuada a través del presupuesto participativo, lo que no permite 
conseguir el control de los registros de las diferentes actividades, ocasionando 
distorsión en la distribución de fondos debido a la inadecuada ejecución presupuestal 
teniendo en cuenta que hay que mejorar la ejecución financiera que vaya a la par de la 
ejecución física, evitando los gastos sobrevalorados en cumplimiento del principio de 
economía y de acuerdo a la priorización efectuada a través del presupuesto participado 
de las diferentes obra a ejecutar.’ ‘Por lo que ‘finalmente se llega a la conclusión que el 
presupuesto participativo como instrumento de gestión municipal se relaciona 
directamente con la ejecución presupuestaria en la Municipalidad Provincial de Tacna, 
periodo 2016 al 2018. 
 




The development of this research work has the general objective of establishing how 
the participatory budget as an instrument of municipal management is related to 
budget execution in the Provincial Municipality of Tacna, period 2016 to 2018. It is 
non-experimental in design because they are obtained data directly from the reality 
under study, it is also descriptive, according to the purpose of the research. ‘ The 
research area is framed in the Accounting, governmental; in its different stages of 
commitment, accrued and rotated. 
 
The main ‘problem that is being observed is that it has not been carried out with the 
programming carried out through the participatory budget, which does not allow 
achieving control of the records of the different activities, causing distortion in the 
distribution of funds due to inadequate budget execution taking into account that it is 
necessary to improve the financial execution that goes hand in hand with the physical 
execution, avoiding overvalued expenses in compliance with the principle of economy 
and according to the prioritization carried out through the participated budget of the 
different works to be executed . ‘ So, finally, the conclusion is reached that the 
participatory budget as a municipal management instrument is directly related to the 
budget execution in the Provincial Municipality of Tacna, period 2016 to 2018. 
 




El presente ‘trabajo de investigación sobre el ‘presupuesto participativo como 
instrumento de gestión municipal y su relaciona con la ejecución presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de Tacna periodo 2016 al 2018, es un trabajo de tipo básica 
documental, de diseño no experimental, se trabajó como población el análisis de datos 
de tres periodos consecutivos, del 2016 al 2018, utilizando como técnica el análisis 
documental y como instrumento la ficha de análisis documental, con la finalidad de 
poder evaluar los objetivos y contrastar’ las hipótesis planteadas.’ 
 
El trabajo de ‘investigación tiene la siguiente estructura: en el Capítulo I, se desarrolla 
todo lo relacionado al planteamiento del problema, formulación del problema, 
objetivos de la investigación, se indica la justificación e importancia; en el Capítulo 
II, se desarrolla el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, definición de términos 
básicos, sistema de hipótesis y variables; en el Capítulo III se desarrolla la 
Metodología, el tipo de investigación, diseño, población y muestra, técnicas e 
instrumento; procesamiento de datos; en el Capítulo IV se desarrolla los resultados y 
su discusión, el análisis estadístico, presentación de resultados, contrastación de la 
hipótesis y la discusión de resultados; Finalmente se desarrollan las conclusiones y 
sugerencias; dentro de la conclusión final se tiene que el presupuesto participativo 
como instrumento de gestión municipal se relaciona directamente con la ejecución 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
‘A nivel nacional se observa que el presupuesto participativo muchas veces no 
cumple con los objetivos planteados ya que inicialmente se considera el 
Presupuesto Institucional de Apertura de cada entidad y después se cambia de 
acuerdo a los objetivos institucionales en un presupuesto institucional 
modificado; el problema presupuestario proviene del poco control de cada 
registro, debido a la inadecuada ejecución presupuestal teniendo en cuenta que 
hay que mejorar la ejecución financiera que vaya a la par de la ejecución física, 
evitando los gastos sobrevalorados y en cumplimiento del principio de 
economía.’ ‘Resolución Directoral N° 005-2018-EF/50.01; Modifican la 
Directiva N° 005-2010-EF/76.01 ‘Directiva para la Ejecución Presupuestaria’ y 
el Clasificador de Gastos 2018. 
 
‘Teniendo en cuenta que el Presupuesto Participativo es un proceso que 
fortalece las relaciones del Estado‐Sociedad, mediante el cual se definen las 
prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a implementar en la 
municipalidad, con la participación de la sociedad organizada, generando 
compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de los 




‘Las nuevas condiciones exigen de las instituciones municipales una Mayor 
capacidad para proyectar los resultados, una administración más eficiente en la 
ejecución de sus procesos, una capacitación más especializada de sus 
funcionarios, una mejora sustantiva de la administración y la información al 
interior de la institución y la implementación más técnica y comprometida de 
un estilo de administración orientada al desarrollo sostenible local.’ 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema Principal 
¿De qué manera el presupuesto participativo como instrumento de gestión 
municipal se relaciona con la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 
Provincial de Tacna, periodo 2016 al 2018? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿En qué medida el presupuesto participativo se relaciona con la fase 
compromiso en la Municipalidad Provincial de Tacna? 
 
b) ¿De qué manera el presupuesto participativo se relaciona con la fase 
devengado en la Municipalidad Provincial de Tacna? 
 
c) ¿Cómo el presupuesto participativo se relaciona con la fase girado en la 
Municipalidad Provincial de Tacna?  
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación se justifica teniendo en cuenta que del 
análisis se podrá mejorar los procedimientos que permitan la ejecución 
presupuestal eficiente de acuerdo a las necesidades de la población, convocada 
a través de un presupuesto participativo que viene a ser un instrumento de 
gestión municipal sirve también para identificar las deficiencias en la ejecución 
y distribución de los recursos públicos, así mismo permite mejorar el grado de 
influencia del presupuesto participativo en la ejecución del presupuesto en la 
municipalidad.’ ‘La población decide las prioridades de gastos y controla la 
gestión eficiente de las autoridades.’ ‘La comunidad deja de ser un coadyuvante 
de la política tradicional para convertirse en un protagonista permanente de la 
gestión pública.’ ‘De hecho, el Presupuesto Participativo se convierte en una 
forma de democracia participativa, ya que existe una combinación de 
elementos de democracia representativa, la población deja de ser simple 
observadora para convertirse en protagonista de la gestión pública, es decir, 
ciudadanos plenos, activos, críticos y exigentes.’ ‘Siendo fiscalizadores en la 
ejecución de obras y servicios que ejecuta la municipalidad.’ 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo General 
Establecer de qué manera el presupuesto participativo como instrumento de 
gestión municipal se relaciona con la ejecución presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de Tacna, periodo 2016 al 2018. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 
a) ‘Establecer en qué medida el presupuesto participativo se relaciona con la 
fase compromiso en la Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
 
b) Determinar de qué manera el presupuesto participativo se relaciona con la 
fase devengado en la Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
 
c) Establecer cómo el presupuesto participativo se relaciona con la fase girado 
en la Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
 
1.5. HIPÓTESIS 
1.5.1. Hipótesis General 
El presupuesto participativo como instrumento de gestión municipal se 
relaciona directamente con la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 
Provincial de Tacna periodo 2016 al 2018. 
  
1.5.2. Hipótesis Específicos 
a)’ El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase 
compromiso en la Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
 
b)’ El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase 
devengado en la Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
 
c)’ El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase girado 







2.1. ANTECEDENTESb DEb LAb INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Antecedentesb Internacionales 
Anilemab (2017),b ‘enb sub tesisb parab obtenerb elb títulob deb maestríab enb políticasb 
públicasb deb lab Facultadb Latinoamericanab deb Cienciasb Sociales,b 
titulada:’Presupuestob participativob enb unb marcob deb participaciónb ciudadanab 
enb elb Cantónb Guamote’.b Enb lab queb indicab queb actualmenteb lasb instanciasb deb 
participaciónb ciudadana,b comob elb Parlamentob Indígenab Popular,b Comitéb deb 
desarrollob localb estánb deb ciertab formab desarticulados.’b ‘Dandob pasob ab lab 
pérdidab deb credibilidadb yb legitimidadb anteb lab ciudadanía.’b ‘Lasb comunidadesb yb 
organizacionesb yab nob respondenb ab estasb instancias,b másb aúnb lab gestiónb esb 
directab deb comunidadesb conb elb Gobiernob localb ob viceversa.’b ‘Elb terminob deb 
obrab directab tergiversob elb funcionamientob deb lasb instancias,b aseverandob queb elb 
trabajob seb realizab entreb municipiob yb comunidadb yb nadieb más.’b ‘Esb decir,b elb 
efectob deb unab administraciónb clientelarb ab efectob delb rolb deb lasb instanciasb 
públicasb yb privadas;b Anilemab mencionab queb porb parteb delb municipiob seb hab 
vistob unab débilb socializaciónb ab losb participantesb delb presupuestob participativo.’b 
‘Segúnb elb examenb especialb queb seb realizób ‘enb elb gobiernob localb algunosb 
proyectosb nob contabanb conb elb totalb deb requisitos,b ademásb lab ausenciab deb 
seguimientob ab losb mismob queb proyectosb ejecutadosb enb añosb anteriores,b seb hanb 
vistob obligadosb deb recopilarb yb actualizarb documentaciónb habilitanteb de’b losb 
mismo,b porb ellob nob seb hab vistob organizadob elb gobiernob localb yb lab sociedadb 
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siendob muyb perjudicialb parab lab poblaciónb alb nob tenerb propuestasb ob lasb 
necesidadesb deb proyectosb queb pudieranb tenerb porb parteb deb lab población,b alb nob 
darb prioridadb existeb unab deficienciab porb parteb deb losb funcionariosb delb 
gobierno.’ 
 
Morenob (2013),b ‘Enb sub tesisb deb gradob presentadob parab optarb elb gradob deb 
magisterb enb economíab deb lab Pontificiab Universidadb Javerianab deb lab Facultadb 
deb Cienciasb Económicasb yb Administrativas,b titulada:b ‘Presupuestob 
Participativob enb Bogotá’b Enb lab queb indicab queb losb dosb tiposb deb procesob 
presupuestalb ‘conocidosb permiteb distinguirb queb seb tratab deb procedimientosb 
totalmenteb diferentes,b queb exigenb ademásb unb escenariob políticob distintob yb queb 
ademásb porb sub formab deb definirse,b implementarse,b ejecutarseb y’b controlarseb 
alcanzanb objetivosb distintos,b comob seb observó.’b ‘Elb presupuestob deb gestiónb 
eficienteb esb elb paradigma;b moverseb haciab elb presupuestob participativob exigeb 
queb lab sociedadb enb conjuntob seb empodereb deb susb derechosb políticosb yb 
económicos.’b ‘Morenob mencionab queb lasb experienciasb internacionalesb permiteb 
observarb queb nob hayb claridadb enb cuantob ab losb resultadosb deb lab implementaciónb 
delb presupuestob participativo;b lasb razonesb puedenb serb enb primerb lugarb porqueb 
elb desarrollob deb lab participaciónb enb lab faseb deb ejecuciónb yb evaluaciónb aúnb nob 
hab sidob igualb deb activa;b enb segundob lugar,b lab comunidadb participanteb nob hab 
vistob lab importanciab deb llegarb hastab elb finalb parab conocerb losb cambios;b enb 
tercerb lugarb nob hayb instrumentosb y/ob procedimientosb parab conocerb losb 
resultadosb concretos,b esb porb ellob queb lab sociedadb seb veb insatisfechab conb lasb 
ideasb yb propuestasb queb nob lleganb ab ejecutarseb losb proyectosb enb elb presupuestob 
participativo,b porb lob queb existeb aportarb ideasb yb lasb necesidadesb enb lab sociedad,b 
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dondeb esb muyb importanteb contarb enb áreab deb presupuestob conb elb personalb 
capacitadob yb eficienteb parab brindarb Mayorb información,b ab losb ciudadanos,b 
puestob queb estob ayudarab ab tenerb Mayorb confianzab conb lasb gestiónb queb 
desarrollab lasb instituciones,b deb cadab gobierno.’b ‘Lasb autoridadesb electasb deb losb 
gobiernosb regionalesb yb localesb deb lab población,b debenb representarb yb darb lab 
informaciónb relevanteb sobreb elb presupuestob participativo,b deb manerab queb estob 
sirvab comob instrumentob deb gestiónb parab llegarb ab desarrollarb ob ejecutarb losb 
proyectos.’ 
 
Naguab (2014),b ‘Enb sub tesisb parab lab obtenciónb delb títulob deb masterb enb 
gobernabilidadb yb gerenciab políticab deb lab Pontificiab Universidadb Católicab delb 
Ecuadorb deb lab Facultadb deb Cienciasb Humanas,b titulada:b ‘Elb presupuestob 
participativob delb gobiernob autónomob descentralizadob delb Cantónb Babahoyob 
comob estrategiab parab fortalecerb lab participaciónb ciudadanab conb enfoqueb deb 
gobernabilidad’.b ‘Enb lab queb indicab queb existenb diversosb enfoquesb queb 
coadyuvanb ab lab determinaciónb yb análisisb deb lab gobernabilidad.’b ‘Unab deb ellosb 
esb elb deb lab participaciónb ciudadana,b comob elb espaciob legítimob dondeb lab 
sociedadb civilb organizadab participab eb incideb positivamenteb enb lab gestiónb deb losb 
asuntosb públicos;b espaciob enb elb cualb elb Estado,b expresadob enb lasb distintasb 
formasb deb gobiernob local,b garantizab unab participaciónb ordenada,b controladab yb 
estableb deb losb derechosb políticos,b económicos,b culturalesb yb socialesb deb lab 
población,b medianteb lab construcciónb deb unab relaciónb directab gobernante-
gobernadob dondeb seb discutenb yb equilibranb susb intereses;’b Naguab manifiestab 
queb ‘lab investigaciónb proporcionab unb diagnósticob deb lab planificaciónb delb 
Presupuestob Participativob delb GADb deb Babahoyo,b elb cualb tratab deb cubrirb lasb 
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necesidadesb deb lab zonab urbanab yb rural,b basadab enb lasb características,b 
necesidadesb yb enb elb contextob socialb yb políticob delb cantónb Babahoyo,b conb lab 
colaboraciónb deb losb funcionarios,’b asíb tambiénb esb muyb importanteb incentivarb ab 
lab poblaciónb deb manerab queb seb organiceb yb llegueb ab acuerdosb tantob económico,b 
culturalb yb socialb deb talb manerab queb lab poblaciónb seb sientab contentab conb gestiónb 
deb cadab gobierno,b esb asíb queb seb debeb deb realizarb yb organizarb deb formab 
ordenada,b parab queb seb puedab identificarb lasb necesidadesb deb cadab poblador,b 
parab ellob esb importanteb distribuirb materialesb enb elb tallerb deb presupuestob 
participativob parab tenerb propuestasb parab gestiónb municipal.’ 
 
2.1.2. Antecedentesb Nacionales 
Bringasb (2014),b ‘enb sub tesisb parab optarb elb gradob académicob deb doctorb enb 
contabilidadb yb finanzasb deb lab Universidadb Sanb Martinb deb Porresb deb lab 
Facultadb deb Cienciasb Contables,b Económicasb yb Financieras’b titulada:b ‘Elb 
presupuestob participativob yb lab calidadb deb lab gestiónb deb losb recursosb públicosb 
enb lasb Municipalidadesb Distritalesb deb lab Regiónb Ayacucho,b períodob 2009-
2013’.b ‘Enb lab queb manifiestab queb elb presupuestob participativob influyeb enb lab 
Calidadb deb lab Gestiónb deb losb Recursosb Públicosb enb lasb Municipalidadesb 
Distritalesb deb lab Regiónb Ayacucho.’b ‘Estob porqueb ab pesarb deb lab ausenciab deb unb 
serviciob públicob calificadob yb profesional,b yb lasb limitacionesb respectob ab normasb 
deb carácterb administrativob queb contribuyanb alb cumplimientob ‘deb resultadosb deb 
formab eficienteb yb transparente,b elb presupuestob participativob desdeb queb implicab 
unab adaptaciónb ab lab realidadb dondeb seb aplicab yb cuentab conb lab participaciónb deb 
lasb organizacionesb deb lab sociedadb civil,b tantob enb elb procesob deb formulaciónb 
comob posteriormenteb enb elb controlb yb seguimiento,b asegurab queb deb cumplirb conb 
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lob estipuladob enb elb presupuestob yb deb atenderb conb lab fluidezb necesariab losb 
recursosb financieros,b seb coadyuvab ab unab gestiónb deb calidadb queb permiteb 
cumplirb adecuadamenteb conb lasb demandasb deb lab población.’b ‘Bringasb mencionab 
queb lab formaciónb profesionalb publicab deb losb servidoresb ab nivelb deb lasb 
provinciasb Implementandob cursosb deb capacitaciónb yb ‘talleresb intensivosb nob 
solob relacionadosb ab losb fundamentosb delb Presupuestob Participativo,b sinob 
tambiénb enb lob relativob ab lob queb significab lab nuevab gestiónb públicab yb elb 
funcionamientob eb importanciab deb losb sistemasb enb lab búsquedab deb resultados.’b 
‘Enb lob queb seb refiereb ab lab capacitaciónb específicab delb presupuestob participativo,b 
estab debeb llegarb tambiénb ab losb diferentesb actoresb deb lab sociedad,b deb manerab 
queb deb formab conjuntab nob solob aprecienb elb aspectob académicob brindadob sinob 
queb esteb funcioneb comob unb espaciob queb genereb debateb previob revelandob lasb 
coincidenciasb yb discrepanciasb antesb delb proceso,b confraternizandob yb 
entendiendob lab importanciab delb presupuestob participativob comob instrumentob 
queb contribuyeb ab lab calidadb deb lab Gestiónb deb losb Recursosb Públicos.’ 
 
Buendíab (2017),b ‘enb sub tesisb parab optarb elb gradob académicob deb maestrab enb 
gestiónb públicab deb lab Universidadb Césarb Vallejob deb lab Escuelab deb Posgradob 
titulada:b ‘Presupuestob participativob yb Gestiónb Municipalb segúnb personalb 
administrativob deb lab Municipalidadb deb Pueblob Libre-Lima,b 2016’.b ‘Enb lab queb 
indicab queb elb conocimientob sobreb lab correlaciónb entreb elb presupuestob 
participativob yb gestiónb municipalb enb unb gobiernob localb esb importanteb porqueb 
permitiráb brindarb unb conocimientob nuevob yb contribuiráb ab mejorarb lab eficienciab 
enb lab asignaciónb yb ejecuciónb deb losb recursosb públicos,b ab reforzarb lab 
correlaciónb entreb elb Estadob yb lab Sociedadb Civil,b serviráb parab comprometerb ab lab 
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ciudadaníab distritalb enb lasb accionesb parab desarrollarb elb cumplimientob deb losb 
objetivosb delb Planb deb Desarrollob Concertadob yb ab reforzarb elb control,b vigilanciab 
yb rendiciónb deb cuentasb delb presupuestob municipal.’b ‘Buendíab mencionab queb 
respectob alb Presupuestob Participativo,b considerandob queb lab percepciónb deb susb 
componentesb tieneb unb nivelb óptimo,b seb recomiendab ab lab ‘Municipalidadb deb 
Pueblob Libreb fortalecerb lab participaciónb ciudadanab enb lab programaciónb delb 
presupuestob municipalb orientadob ab proyectosb deb inversiónb queb contribuyanb ab 
satisfacerb lab demandab ciudadana,b yb deb estab manerab lab sociedadb puedab 
participarb enb susb propuestasb yb susb necesidades,b estob ayudaráb ab mejorarb lab 
calidadb deb gestiónb queb tieneb cadab gobierno,b porb ellob esb muyb importanteb llevarb 
elb tallerb deb presupuestob participativob cadab periodo.’ 
 
Guadiamosb (2018),b ‘enb sub tesisb parab obtenerb elb gradob académicob deb maestrob 
enb gestiónb públicab deb lab Universidadb Césarb Vallejob deb lab Escuelab deb Posgradob 
titulada:b Presupuestob participativob yb sub incidenciab enb lab calidadb deb gestiónb deb 
lab Municipalidadb Distritalb deb Angasmarca,b provinciab deb Santiagob deb Chuco,b 
2017’.’b ‘Enb lab queb indicab queb losb proyectosb ‘Mejoramientob deb lab capacidadb 
operativab conb maquinariab livianab (tractorb agrícola)b alb desarrollob agrariob enb elb 
distritob deb Angasmarca’b yb ‘Mejoramientob deb desarrollob deb capacidadesb 
productivasb medianteb módulosb demostrativosb pecuariob enb elb distritob deb 
Angasmarcab Santiagob deb Chucob lab Libertad’,b seb logró:b Masb ingresosb 
económicos,b fortificandob elb comitéb deb productoresb conb carácterb empresarial,b 
fortalecimientob deb cadenab productiva,b gestiónb empresarial,b identificaciónb deb 
fuentesb financierasb yb gestiónb deb mercados,b organizaciónb yb fortalecimientob delb 
caserío,b porb lob tanto,b teniendob enb cuentab lob señalado,b seb concluyeb queb elb 
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presupuestob participativob incideb enb lab calidadb deb gestiónb Municipalb delb 
Distritob deb Angasmarca;b Guadiamosb mencionab queb elb gobiernob centralb ab 
travésb delb Ministeriob deb Economíab yb Finanzasb debeb mejorarb losb sistemasb deb 
información,b ab finb deb lograrb vincularb lab baseb deb datosb delb presupuestob 
participativob yb elb sistemab presupuestalb (SIAF-b SIGA),b deb talb formab que,b lasb 
accionesb tomadasb enb elb presupuestob participativob puedanb serb monitoreadas,b 
cumpliéndoseb elb finb deb losb acuerdosb alcanzados.’b ‘Comob parteb deb esteb esfuerzob 
esb necesariob desarrollarb indicadoresb queb midanb queb tanb receptivasb sonb lasb 
inversionesb ejecutadasb porb losb gobiernosb localesb frenteb ab lasb necesidadesb deb sub 
poblaciónb yb queb tanb orientadasb estánb enb erradicarb lab pobrezab yb disminuirb lasb 
brechasb sociales.’ 
 
2.1.3. Antecedentesb Locales 
Cahuanab &b Llerenab (2017),b ‘enb sub tesisb parab obtenerb elb títulob profesionalb deb 
abogadob deb lab Universidadb Privadab TELESUPb deb lab Escuelab Profesionalb deb 
Derechob Corporativob titulada,b ‘Procesob delb presupuestob participativob enb lab 
Municipalidadb Provincialb deb Tacnab períodob 2016-2017’b Enb lab queb manifiestab 
queb lab presenteb investigación,b naceb delb principiob jurídicob deb justicia,b porqueb 
seb observab elb desconocimientob delb derechob deb participar,b queb amparab nuestrab 
Constituciónb yb lasb normasb legalesb delb Procesob delb Presupuestob Participativo,b 
lob cualb debeb serb difundidob yb sensibilizadob enb lab población,b parab queb elb 
ciudadanob participeb enb igualdadb deb condicionesb frenteb ab lasb entidadesb 
estatales,b yb defiendab sub derechob deb participaciónb enb lab gestiónb pública;b 
Cahuanab &b Llerenab mencionanb queb parab elevarb elb nivelb deb conocimientob deb 
losb integrantesb delb equipob técnicob yb agentesb participantesb seb recomienda,b 
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revisarb elb ordenb deb lasb fasesb delb procesob delb presupuestob participativob yb sub 
contenido,b elb cualb debeb contarb conb unb ordenb secuencialb deb lasb actividadesb ab 
desarrollar,b enb formab clarab yb sencilla,b conb lab elaboraciónb deb unb resumenb 
ejecutivob deb todab lab normatividadb relacionadab conb elb procesob delb presupuestob 
participativo,b medianteb boletinesb informativosb porb mediob deb comunicaciónb 
masiva,b radial,b escritab yb portalb institucional. 
 
Leónb (2017),b ‘enb sub tesisb parab parab optarb alb gradob deb magísterb enb derechob 
constitucionalb deb lab Universidadb Privadab deb Tacnab deb lab Escuelab deb 
Postgrado,b titulada:b ‘Leyb Marcob delb Presupuestob Participativob yb sub incidenciab 
enb lab formulaciónb delb programab deb inversionesb enb lab Municipalidadb 
Provincialb deb Tacna,b 2015b –b 2016’b Enb lab queb indicab queb elb procesob deb 
presupuestob participativob esb unab deb lasb herramientasb creadasb porb elb Estadob 
parab darb Mayorb participaciónb alb ciudadano,b parab queb participeb yb elb ejecutivob 
realizab lasb obrasb ob proyectosb queb estosb requieranb deb acuerdob ab susb 
necesidades,b yb ellob esb lab justificaciónb deb lab presenteb tesis,b parab saberb sib seb estáb 
cumpliendob conb lasb fasesb delb proceso,b queb permitab generarb confianzab entreb lab 
poblaciónb yb asíb losb vecinosb participenb enb losb proyectosb queb seb realizanb yb estosb 
seanb deb mejorb calidad;b Leonb mencionab queb losb funcionariosb deb lab 
Municipalidadb Provincialb deb Tacnab debenb mejorarb susb procedimientosb deb 
implementaciónb deb leyb marcob delb presupuestob participativob enb cadab unab deb 
susb etapas,b puesb ellob permitiráb mejorarb elb nivelb deb credibilidadb deb lab 
poblaciónb enb lab gestiónb edil,b puesb veráb plasmadab queb losb acuerdosb asumidosb 
enb dichab instanciab deb participación,b seb reflejanb enb lab formulaciónb delb 
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programab deb inversionesb focalizadob enb lab disminuciónb significativab lasb 
brechasb económicas,b sociales,b ambientalesb eb institucionales. 
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2.2. BASESb TEÓRICAS 
2.2.1 Presupuestob Participativo 
Leyb N°b 28411,b (2012),b enb elb textob únicob ordenadob ‘indicab queb elb presupuestob 
participativob esb unb instrumentob deb políticab yb deb gestión,b ab travésb delb cualb lasb 
autoridadesb regionalesb yb locales,b asíb comob lasb organizacionesb deb lab poblaciónb 
debidamenteb representadas,b definenb enb conjunto,b cómob yb ab québ seb vanb ab 
orientarb losb recursos,b losb cualesb estánb directamenteb vinculadosb ab lab visiónb yb 
objetivosb delb Planb deb Desarrollob Concertado.’ 
Elb Presupuestob Participativob cumpleb lob siguiente: 
– Transparenciab yb controlb ciudadano 
– Modernizaciónb yb democratizaciónb deb lab gestiónb pública 
– Fortalecimientob deb lab gobernabilidadb democráticab delb país 
– Construcciónb deb capitalb social 
– Participaciónb ciudadanab enb lab planificaciónb yb gestiónb pública.’ 
 
 
‘Elb presupuestob participativob Instrumentob deb gestiónb yb deb políticab porb elb cualb 
lasb autoridadesb definenb lab priorizaciónb deb proyectosb enb dondeb seb debenb deb 
tenerb enb cuentab losb objetivosb delb planb deb desarrollob estratégicob institucional.’b 
(Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 
 
Presupuestob participativob esb unb procesob unb mecanismob enb elb cualb seb asignab 
equitativamenteb racionalmenteb eficientementeb eficazmenteb yb 
transparentementeb cursosb delb estadob fortaleceb lasb relacionesb delb mismo.b esb 
queb regiónb regionalesb yb incentivanb elb desarrollob deb estrategiasb yb mecanismosb 
deb participaciónb enb lab programaciónb deb losb presupuestosb asíb tambiénb lab 
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vigilanciab yb fiscalizaciónb deb lab gestiónb deb recursosb públicosb .b (Ley Nº 28056 , 
2009) 
 
Elb Presupuestob Participativo,b esb unb procesob queb fortificab lasb relacionesb entreb 
lab sociedadb yb elb estado,b medianteb elb cualb seb definenb lasb prioridadesb sobreb lasb 
accionesb ab implementar,b enb elb nivelb deb gobiernob regionalb yb gobiernob localb conb 
lab participaciónb deb lab sociedadb civil,b generandob compromisosb deb todosb susb 
actoresb participantesb parab lab consecuciónb deb losb objetivosb estratégicosb parab 
bienestarb deb lab sociedad.’ (Cahuana & Llerena, 2017) 
 
‘Elb procesob deb presupuestob participativob permiteb alb pueblob decidirb yb discutirb 
sobreb lasb políticasb yb elb presupuesto.b elb beneficiariob nob seb limitab ab lab elecciónb 
electoral,b sinob queb tambiénb decidíb sobreb losb gastosb yb controlab lab gestiónb delb 
gobiernob local.’ (Ubiratan de Souza, 1998) 
 
‘Elb presupuestob participativob esb unb procesob enb dondeb elb pueblob Defineb lab 
formab deb lasb decisionesb delb presupuestob delb Estadob ab nivelb localb ob tambiénb 
regionalb medianteb lab coordinaciónb conb lasb autoridades.’(Buendía, 2017)  
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‘Elb presupuestob participativob esb unb instrumentob deb participaciónb ciudadanab 
queb determinab elb presupuestob anualb delb gobiernob localb yb queb leb permiteb 
intervenirb enb elb manejob tributario,b gastosb administrativosb yb enb elb controlb deb lab 
gestiónb delb gobiernob localb sobreb elb conjuntob deb sub territorio.’b (Delgado, 2006) 
 
Elb presupuestob participativob tieneb comob objetivob incentivarb lab creaciónb deb 
factoresb económicosb ambientalesb socialesb queb mejorenb elb nivelb deb vidab deb lab 
ciudadanía.b ‘Mejorarb lab asignaciónb yb ejecuciónb deb losb recursosb públicosb deb 
acuerdob ab lasb prioridadesb consideradasb enb losb planesb deb desarrollob 
concertadosb yb losb planesb sectorialesb nacionalesb propiciandob unab culturab deb 
responsabilidadb fiscal,b sobreb lab baseb deb acuerdosb concertados.’b ‘Reforzarb lab 
relaciónb entreb elb estadob yb lab sociedadb civilb enb elb marcob deb unb ejerciciob deb lab 
ciudadaníab queb utiliceb losb mecanismosb deb democraciab directab yb democraciab 
representativab generandob compromisob yb responsabilidadb compartida.’ 
(Municipalidad Provincial de Tacna, 2019) 
 
‘Lasb entidadesb delb estadob hacenb presupuestob participativob sonb deb acuerdob ab lob 
establecidob enb lab Constituciónb Políticab delb Perúb yb lasb Leyesb Orgánicasb deb 
Gobiernosb Regionalesb yb deb Municipalidades,b losb Gobiernosb Regionalesb yb 
Gobiernosb Localesb formulanb susb presupuestosb deb manerab participativa.’b ‘Porb 
sub parteb lab Leyb Marcob delb Presupuestob Participativob estableceb losb parámetrosb 
mínimosb parab elb desarrollob delb presupuestob participativob yb sub reglamentob yb elb 
instructivob establecenb losb procedimientosb yb mecanismosb específicosb parab sub 
desarrollo.’(Municipalidad Provincial de Tacna, 2019) 
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Segúnb Municipalidadb Provincialb deb Tacnab (2019),b elb Presupuestob 
Participativob cumpleb lob siguiente: 
• Transparenciab yb controlb ciudadano 
• Modernizaciónb yb democratizaciónb deb lab gestiónb pública 
• Fortalecimientob deb lab gobernabilidadb democráticab delb país 
• Construcciónb deb capitalb social 
• Participaciónb ciudadanab enb lab planificaciónb yb gestiónb pública’ 
 
‘Sistemab Nacionalb deb Presupuestob Públicob esb elb conjuntob deb órganos,b normasb 
yb procedimientosb queb conducenb elb procesob presupuestariob deb todasb lasb 
entidadesb delb Sectorb Públicob enb todasb susb fases;b estáb integradob porb lab 
Direcciónb Generalb delb Presupuestob Público,b dependienteb delb Viceministeriob 
deb Hacienda,b yb porb lasb Unidadesb Ejecutorasb ab travésb deb lasb oficinasb ob 
dependenciasb enb lasb cualesb seb conducenb losb procesosb relacionadosb conb elb 
Sistema,b ab nivelb deb todasb lasb entidadesb yb organismosb delb Sectorb Públicob queb 
administranb fondosb públicos.’(Municipalidad Provincial de Tacna, Presupuesto 
Participativo, 2019) 
 
‘Deb acuerdob ab lab leyb 28056b elb procesob participativob esb unb procesob queb fortificab 
lasb relacionesb queb tieneb elb Estadob Asimismob seb defineb lasb prioridadesb sobreb 
losb proyectosb deb inversiónb Ob lasb accionesb queb seb quieranb implementarb enb elb 
gobiernob regionalb ob local,b Generandob ab susb compromisosb deb losb participantesb 
parab llegarb ab losb objetivosb estratégicos.’ (Ley Nº 28056 , 2009) 
 
Losb objetivosb delb Presupuestob Participativob segúnb lab Leyb Nºb 28056b : 
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a) Mejorarb lab eficienciab enb lab asignaciónb yb ejecuciónb deb losb recursosb 
públicos,b deb acuerdob ab lasb prioridadesb consideradasb enb losb Objetivosb deb 
losb Planesb deb Desarrollob Concertadob yb enb losb Programasb Estratégicosb delb 
Presupuestob porb Resultados.’b ‘(Ley Nº 28056 , 2009) 
 
b) Reforzarb lab relaciónb entreb elb Estadob yb lab Sociedadb Civil,b ‘introduciendob 
formalmente,b enb elb ámbitob deb lab gestiónb pública,b mecanismosb queb 
permitenb mejorarb lab focalizaciónb deb lab inversiónb públicab haciab aquellosb 
gruposb deb lab poblaciónb conb Mayoresb carenciasb enb serviciosb básicos.’b ‘(Ley 
Nº 28056 , 2009) 
 
c) Comprometerb ab lab Sociedadb Civilb ‘enb lasb accionesb ab desarrollarb parab elb 
cumplimientob deb losb objetivosb estratégicosb delb Planb deb Desarrollob 
Concertado,b creandob concienciab respectob deb losb derechosb yb obligacionesb 
queb losb ciudadanosb tienenb comob contribuyentesb yb comob actoresb enb lab 
implementaciónb deb lasb accionesb delb Estadob yb lab sociedadb enb sub conjunto.’b 
‘(Ley Nº 28056 , 2009) 
 
d) ‘Reforzarb elb seguimiento,b control,b vigilanciab yb rendiciónb deb cuentasb deb lab 
ejecuciónb delb presupuesto,b orientadab ab mejorarb lab efectividadb deb lab acciónb 




‘Elb procesob delb Presupuestob Participativob deb losb Gobiernosb Regionalesb yb 
Gobiernosb Locales,b enb losb gastosb deb inversión,b seb sustentanb enb losb 
compromisosb yb aportesb deb recursosb queb asignanb lab entidadb yb lab Sociedadb 
Civil.’b ‘Losb titularesb deb losb Pliegosb informanb elb porcentajeb delb presupuestob 
institucionalb enb gastob deb inversiónb queb corresponderáb alb Presupuestob 
Participativo,b conformeb ab lob establecidob enb elb Instructivob delb Presupuestob 
Participativo;b elb montob respectivob esb difundidob ab travésb delb portalb electrónicob 
deb lasb entidades.’b ‘Enb casob queb nob contarb conb unb portalb electrónicob podránb 
emplearseb otrosb mediosb deb comunicaciónb queb considerenb pertinentes.’ 
‘Lab Sociedadb Civilb puedeb participarb enb elb cofinanciamientob deb losb Proyectosb 
deb Inversiónb ab travésb deb aportesb deb recursosb financieros,b materiales,b manob deb 
obra,b ub otrosb similares,b ab finb deb ampliarb lab capacidadb deb atenciónb deb lasb 
demandas,b orientadasb ab lab mejorab deb lab calidadb deb vidab deb lab población.’b 
‘Asimismo,b parab elb cofinanciamientob deb losb proyectosb puedenb emplearseb lasb 
contribucionesb queb determinenb losb Gobiernosb Regionalesb yb Gobiernosb 
Locales,b deb conformidadb conb lab legislaciónb vigente.’b ‘(Ley Nº 28056 , 2009) 
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Figurab 1:b Fasesb delb Procesob delb Presupuestob Participativo 




I. Faseb deb Preparación 
‘Comprendeb lasb accionesb deb comunicación,b sensibilización,b convocatoria,b 
identificaciónb yb capacitaciónb deb losb agentesb participantes.’ 
a. Comunicaciónb ‘Conb elb propósitob deb lograrb unab ampliab participaciónb 
yb representatividadb deb lab Sociedadb Civilb organizadab yb nob 
organizada,b elb Gobiernob Regionalb ob Gobiernob Local,b difundeb porb 
losb mediosb adecuadosb elb iniciob delb procesob delb Presupuestob 
Participativob yb mantieneb informadab ab lab poblaciónb sobreb losb 
avancesb yb resultadosb delb mismo.’ 
 
b. ‘Sensibilizaciónb Sub importanciab radicab enb promoverb lab participaciónb 
responsableb deb lab Sociedadb Civilb organizadab enb lab programaciónb 
participativab delb presupuesto,b ejecución,b controlb yb sostenibilidadb deb 
losb proyectosb deb inversión,b ab finb deb lograrb unab participaciónb conb 
Mayorb compromisob social.’ 
 
c. ‘Convocatoriab Elb Gobiernob Regionalb ob Gobiernob Local,b enb 
coordinaciónb conb sub Consejob deb Coordinación,b convocab ab lab 
poblaciónb organizadab ab participarb enb elb Procesob delb Presupuestob 
Participativo,b haciendob usob deb losb mediosb deb comunicaciónb másb 
adecuados,b ab finb deb garantizarb unab correctab yb eficienteb 
comunicaciónb conb losb agentesb participantes.’ 
 
d. ‘Identificaciónb deb losb Agentesb Participantesb Elb Gobiernob Regionalb ob 
Gobiernob Local,b medianteb Ordenanza,b disponeb lasb medidasb 
necesariasb parab reglamentarb elb procesob deb identificaciónb yb 
acreditaciónb deb agentesb participantes.’ 
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e. Capacitaciónb ab losb Agentesb Participantesb Lab Direcciónb Nacionalb delb 
Presupuestob Públicob delb Ministeriob deb Economíab yb Finanzasb podráb 
implementarb programasb deb capacitaciónb vinculadosb alb procesob delb 
Presupuestob Participativo,b sinb perjuiciob deb losb queb organicen,b enb losb 
mismosb temas,b losb Gobiernosb Regionalesb yb Gobiernosb Locales.’ 
 
II. Faseb deb Concertación 
Comprendeb lasb actividadesb deb identificaciónb deb losb problemas,b 
evaluaciónb técnicab deb lasb posiblesb solucionesb yb finalmenteb lab priorizaciónb 
deb proyectosb propuestosb porb elb titularb delb pliego,b asíb comob lab formulaciónb 
deb acuerdosb yb compromisosb respectob ab sub financiamiento.’b ‘Parab talb 
efecto,b seb desarrollanb talleresb deb trabajob coordinadosb yb dirigidosb porb elb 
equipob técnico,b elb cualb tieneb lab responsabilidadb deb conducirb elb procesob enb 
losb plazosb establecidos,b dentrob deb losb lineamientosb desarrolladosb enb lasb 
Directivasb eb Instructivosb queb parab esteb casob emiteb lab Direcciónb Nacionalb 
delb Presupuestob Públicob yb lab Direcciónb Generalb deb Programaciónb 
Multianualb delb Sectorb Públicob delb Ministeriob deb Economíab yb Finanzas.’b ‘ 
 
Losb Talleresb sonb convocadosb porb elb Presidenteb delb Gobiernob Regionalb ob 
elb Alcaldeb enb sub calidadb deb Presidenteb delb Consejob deb Coordinaciónb 
correspondienteb yb tienenb porb objeto,b sobreb lab baseb deb lab visiónb yb losb 
objetivosb estratégicosb delb Planb deb Desarrollob Concertado,b identificar,b 
analizarb yb priorizarb losb problemasb yb solucionesb ab travésb deb proyectosb deb 
inversión;b deb igualb modo,b seb definenb losb compromisosb queb losb diversosb 
actoresb públicosb yb privadosb asumiránb duranteb lab ejecuciónb delb 
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Presupuestob Participativo: 
a. Tallerb deb Identificaciónb yb Priorizaciónb deb Problemasb Sobreb lab 
baseb delb diagnósticob queb seb utilizaráb enb elb desarrollob delb procesob 
participativo,b losb agentesb participantesb procedenb ab identificarb yb 
priorizarb losb principalesb problemasb queb afectanb ab lab población,b enb 
elb marcob delb Planb deb Desarrollob Concertadob yb delb Presupuestob porb 
Resultados.’ 
 
b. ‘Evaluaciónb Técnicab deb Proyectosb Elb Equipob Técnicob seleccionaráb 
deb lab carterab deb proyectosb viables,b aquellosb queb guardenb 
correspondenciab conb losb problemasb priorizados,b tomandob enb 
cuentab losb criteriosb deb alcance,b coberturab yb montosb deb inversiónb 
queb definenb losb Proyectosb deb Impactob Regional,b deb Impactob 
Provincialb yb deb Impactob Distritalb establecidosb enb elb Decretob 
Supremob Nºb 097‐2009‐EF,b asíb comob losb recursosb asignadosb alb 
procesob participativo,b preservandob siempreb elb equilibriob entreb losb 
recursosb disponiblesb yb losb montosb deb recursosb requeridosb parab elb 
financiamientob deb losb proyectosb priorizados.’b ‘Losb resultadosb deb lab 
evaluaciónb delb Equipob Técnicob sonb presentadosb porb elb Presidenteb 
Regionalb ob alcaldeb quienb proponeb ab losb Agentesb Participantesb losb 
Proyectosb deb Inversiónb correspondientesb parab sub priorización.’b ‘ 
 
c. Tallerb ‘deb Priorizaciónb deb Proyectosb deb Inversiónb Enb baseb ab losb 
proyectosb presentadosb porb elb Presidenteb Regionalb ob alcalde,b losb 
Agentesb Participantesb procedenb ab lab priorizaciónb deb proyectosb deb 




III. Faseb deb Coordinaciónb entreb Nivelesb deb Gobierno 
Comprendeb ‘lab inclusiónb deb proyectosb deb inversiónb priorizadosb yb conb 
financiamientob previstob enb elb Presupuestob Institucionalb deb Aperturab delb 
ejerciciob correspondiente;b asíb comob lab Rendiciónb deb Cuentasb respectob delb 
cumplimientob deb losb acuerdosb yb compromisosb asumidosb enb elb añob 
anterior.’ 
a. Inclusiónb ‘deb Proyectosb enb elb Presupuestob Institucionalb Losb 
proyectosb deb inversiónb públicab priorizadosb enb elb procesob yb queb 
constituyenb parteb delb Actab deb Acuerdosb yb Compromisos,b deberánb 
serb incluidosb enb elb Presupuestob Institucionalb delb Gobiernob 
Regionalb ob Gobiernob Local,b segúnb corresponda.’b ‘Copiab delb Actab 
deb Acuerdosb yb Compromisos,b asíb comob elb Documentob delb 
Procesob Participativo,b esb adjuntadob alb Presupuestob Institucionalb deb 
Aperturab queb seb remiteb ab lab Contraloríab Generalb deb lab República,b 
ab lab Comisiónb deb Presupuestob yb Cuentab Generalb deb lab Repúblicab 
delb Congresob deb lab República,b yb ab lab Direcciónb Nacionalb delb 
Presupuestob Públicob delb Ministeriob deb Economíab yb Finanzas.’b ‘ 
 
Rendiciónb deb Cuentasb Lab Rendiciónb deb Cuentasb constituyeb unb 
mecanismob deb transparenciab enb elb cualb elb titularb delb pliegob debeb informarb 
ab losb agentesb participantesb sobreb elb cumplimientob deb losb acuerdosb yb 
compromisosb asumidosb enb elb añob anteriorb porb lasb entidadesb delb Estadob yb 
lab Sociedadb Civil 
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2.2.1.1.b Asignaciónb deb Recursos 
‘Dotaciónb deb recursosb consignadab enb losb Presupuestosb delb Sectorb Público,b conb 
elb objetob deb queb lasb entidadesb públicasb puedanb ejecutarb gastob público.’b ‘Esb deb 
carácterb limitativob yb constituyeb lab autorizaciónb máximab deb gastob queb todab 
entidadb públicab puedeb ejecutar,b conformeb ab lasb asignacionesb individualizadasb 
deb gasto,b queb figuranb enb losb presupuestos,b parab elb cumplimientob deb susb 
objetivosb aprobados.’b ‘Lab asignaciónb deb recursosb consignadab enb losb 
Presupuestosb delb Sectorb Público,b seb realizanb conb elb objetob deb queb lasb 
entidadesb públicasb puedanb ejecutarb gastob público.’b ‘Esb deb carácterb limitativob yb 
constituyeb lab autorizaciónb máximab deb gastob queb todab entidadb públicab puedeb 
ejecutar,b conformeb ab lasb asignacionesb individualizadasb deb gasto,b queb figuranb 
enb losb presupuestos,b parab elb cumplimientob deb susb objetivosb aprobados.’b 
Directivab No.’b ‘005-2008-EF/50.01. 
 
Lab asignaciónb ‘deb recursosb presupuestalesb deb gobiernosb localesb seb distribuyenb 
enb funciónb ab población,b pobreza,b extremab pobreza,b porb beneficiob deb canon,b 
regalíasb yb extensiónb territorialb lab misma’b queb hayb ‘unab relaciónb limitadab deb 
acuerdob ab lasb demandasb deb losb Gobiernosb Localesb parab atenderb serviciosb 
comob educación,b salud,b infraestructurab vial,b saneamiento,b pruebab deb ello,b queb 
seb observab brechasb socialesb trayendob comob consecuenciab pobrezab yb extremab 
pobrezab sobreb todob enb losb ámbitosb ruralesb delb Perú.’ (Ubaldo, 2015) 
 
Lab asignaciónb presupuestariab ob deb recursosb públicosb implicab lab distribuciónb deb 
recursosb parab producirb bienesb ob servicios,b bajob lab responsabilidadb ob dentrob delb 
ámbitob ob enteb delb sectorb público.’b ‘Lab asignaciónb deb recursosb financierosb yb elb 
procesob deb gestiónb productivab estánb indisolublementeb unidos.’b ‘Sinb embargo,b 
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lab gestiónb administrativab deb unb organismob nob exigeb queb esteb produzcab bienesb 
ob servicios.’b ‘Enb algunosb casosb lab asignaciónb deb recursosb financierosb 
constituyeb unab cesiónb deb fondosb parab que,b enb otrob ámbitob públicob ob privado,b 
seb realiceb elb procesob deb gestiónb productiva.’ (Mejia, 2017) 
 
Lab ‘asignaciónb deb recursosb públicosb sonb transferenciasb deb recursosb otorgadosb 
alb sectorb públicob yb privadob parab losb cualesb seb haceb necesariab lab creaciónb deb unb 
centrob deb gestiónb productivab responsableb porb lab administración,b 
programación,b ejecución,b controlb yb evaluaciónb delb usob deb dichasb 
transferencias.’b ‘Lab asignaciónb deb recursosb debeb tenerb unab coherenciab interna,b 
enb lab queb lab cantidadb deb productob deb cadab centrob deb gestiónb productivab 
requiereb insumosb físicosb yb financierosb bienb precisosb enb funciónb deb unab 
determinadab tecnologíab deb producciónb y,b ab lab vez,b losb productosb deb todosb losb 
centrosb deb gestiónb productivab guardanb entreb síb relacionesb deb 
condicionamiento,b ab vecesb predominantementeb cuantitativasb ob cualitativas.’b 
‘(Mejia, 2017) 
 
‘Lab ejecuciónb deb recursosb comprendeb unab serieb deb decisionesb yb numerosasb 
operacionesb financierasb queb permitenb concretarb anualmenteb losb objetivosb yb 
metasb determinadasb parab elb sectorb públicob enb losb planesb deb medianob yb cortob 
plazo;b lab ejecuciónb consisteb enb lab movilizaciónb deb losb recursosb humanos,b 
materialesb yb financieros,b medianteb lab utilizaciónb deb unab serieb deb técnicasb yb 
procedimientos:b administrativos,b contables,b productividad,b controlb yb manejob 
financiero.’(Mejia, 2017) 
 
Lab ‘asignaciónb deb losb recursosb presupuestalesb enb losb gobiernosb localesb seb 
distribuyeb enb funciónb ab lab población,b pobreza,b extremab pobreza,b porb beneficiob 
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deb canon,b regalíasb yb extensiónb territorialb lab presenteb tesisb estudiób dosb factoresb 
determinantesb limitarab ab losb factoresb talesb comob Población,b Pobrezab yb 






Lab asignaciónb deb losb recursosb ‘sonb losb recursosb autorizadosb parab cubrirb losb 
gastosb previstosb porb lab entidadb parab elb logrob deb susb objetivosb yb metasb 
programados,b debenb consignarseb necesariamenteb enb elb presupuestob como’b 
condiciónb ‘necesariab parab sub utilizaciónb (ejecución).’ (Parisaca, 2017) 
 
2.2.1.2.b Distribuciónb deb recursos 
Elb Canonb –b Lab metodologíab deb Distribución 
Elb Canonb Minerob esb lab participaciónb deb lab queb gozanb losb Gobiernosb Localesb 
(municipalidadesb provincialesb yb distritales)b yb losb Gobiernosb Regionalesb delb 
totalb deb ingresosb yb rentasb obtenidosb porb elb Estadob porb lab explotaciónb 
económicab deb losb recursosb minerosb (metálicosb yb nob metálicos).’b ‘Losb Canonb 
existentesb sonb elb Canonb Minero,b Canonb Hidroenergético,b Canonb Gasífero,b 
Canonb Pesquero,b Canonb Forestalb yb Canonb yb Sobrecanonb Petrolero.’b ‘Losb cincob 
primerosb sonb reguladosb porb lasb Leyesb Nºb 27506,b 28077b yb 28322;b mientrasb queb 
elb denominadob Canonb yb Sobreb canonb Petrolerob seb regulab medianteb legislaciónb 
especialb parab cadab departamento.’ 
 
‘Losb recursosb provenientesb delb Canonb queb seb generanb porb recursosb 
provenientesb delb Impuestob ab lab Rentab seb transfierenb ab losb Gobiernosb 
Regionalesb yb Localesb hastab enb doceb (12)b cuotasb mensualesb consecutivasb 
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duranteb elb períodob comprendidob entreb juniob yb Mayob delb añob siguiente,b 
exceptob elb canonb minerob elb cualb seb transfiereb enb unab solab armadab enb elb mesb deb 
juniob deb todosb losb años.’ 
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Fondob deb Compensaciónb Municipalb –b FONCOMUN 
‘Elb Fondob deb Compensaciónb Municipalb esb unb fondob establecidob enb lab 
Constituciónb Políticab delb Perú,b conb elb objetivob deb promoverb lab inversiónb enb 
lasb diferentesb municipalidadesb delb país,b conb unb criteriob redistributivob enb favorb 
deb lasb zonasb másb alejadasb yb deprimidas,b priorizandob lab asignaciónb ab lasb 
localidadesb ruralesb yb urbano-marginalesb delb país.’ 
 
‘Elb artículob 86b delb Decretob Legislativob 776,b Leyb deb Tributaciónb Municipalb 
(modificadob porb elb artículob 31b delb Decretob Legislativob Nºb 952),b determinab losb 
recursosb queb conformanb elb FONCOMUN’ 
 
Tablab 1: 
Recursosb queb conformenb elb FONCOMUN 
Detalle Promediob 2016 
Impuestob ab Promociónb Municipalb (PIM) 94.94% 
Impuestob alb rodaje 5.06% 
Impuestob ab lasb Embarcacionesb deb Recreo 0.03% 
Nota:b Decretob Legislativob Nºb 952 
 
Elb procedimientob deb distribuciónb delb Fondob comprendeb tresb (3)b fases: 
– Primerab fase:b ‘asignaciónb geográficab porb provincia.’b ‘Seb distribuyeb elb 
montob delb FONCOMUNb nacionalb ab nivelb deb lasb 196b provinciasb 
geográficasb queb conformanb elb territoriob nacional.’ 
 
– ‘Segundab fase:b asignaciónb interdistrital.’b ‘Elb montob asignadob ab cadab 
provinciab geográficab enb lab primerab fase,b seb distribuyeb entreb todosb losb 




– Tercerab fase:b ‘ajusteb deb lab asignaciónb distritalb porb 8b UITb yb ‘piso’b 2009.b 
Losb montosb obtenidosb enb lab segundab faseb sonb ajustadosb parab queb ab 
ningúnb distritob seb leb transfierab mensualmenteb menosb deb 8b Unidadesb 
Impositivasb Tributariasb (UIT)b porb conceptob delb FONCOMUN.’b 
‘Asimismob seb garantizab nob transferirb menosb deb lob transferidob porb 
conceptob deb FONCOMUNb enb elb añob 2009. 
 
 
Figurab 2:b Elb procedimientob deb distribuciónb delb Fondo 




Participaciónb enb Rentab deb Aduanab –b Metodologíab deb Distribución 
Lab Rentab deb Aduanasb esb unb recursob queb seb transfiereb ab lasb municipalidadesb 
provincialesb yb distritalesb deb unab determinadab provinciab yb correspondeb alb 2%b 
deb lasb rentasb recaudadasb porb cadab unab deb lasb Aduanasb Marítimas,b Aéreas,b 
Postales,b Fluviales,b Lacustresb yb Terrestresb ubicadasb enb lab jurisdicciónb 
respectiva.’b ‘Estab rentab constituyeb ingresob propiob deb lasb mencionadasb 
municipalidades.’ 
‘Únicamenteb enb elb casob deb lab Provinciab Constitucionalb delb Callao,b elb Gobiernob 
Regionalb delb Callaob yb elb Fondob Educativob creadob conb lab Leyb 27613b 
participanb deb lasb rentasb recaudadasb porb lasb aduanasb ubicadasb enb esab Provincia.’ 
‘Lasb municipalidadesb provincialesb yb distritalesb participanb sólob deb lob recaudadob 
dentrob deb lab jurisdicciónb provincialb respectiva.’b ‘Elb 2%b deb Rentab deb Aduanasb 
seb distribuyeb considerandob losb siguientesb criterios: 
– 40%b proporcionalb ab lab poblaciónb totalb deb cadab distrito.’ 
– 10b %b proporcionalb ab lab extensiónb territorialb deb cadab distrito.’ 
– 50%b proporcionalb alb númerob deb Órganosb deb Gobiernob Localb deb cadab 
distrito.’ 
‘Lab Direcciónb Generalb deb Aduanas,b previab verificaciónb deb losb recaudos,b 
depositaráb mensualmenteb lab Participaciónb enb Rentasb deb Aduanasb (PRA)b enb 
unab cuentab corrienteb especialb enb elb Bancob deb lab Nación,b ab nombreb deb lasb 
entidadesb responsablesb deb sub administración.’ 
‘Losb índicesb deb distribuciónb deb lab Participaciónb enb lab Rentab deb Aduanasb sonb 
aprobadosb porb elb Ministeriob deb Economíab yb Finanzas,b medianteb Resoluciónb 
Ministerial,b sobreb lab baseb deb losb cálculosb queb parab talb efectob formuleb lab 
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Direcciónb Generalb deb Asuntosb Económicosb yb Sociales,b considerandob losb 
criteriosb establecidosb enb elb marcob legalb correspondiente.’ 
‘Lab Secretaríab deb Descentralización,b sobreb lab baseb deb losb índicesb deb lab 
distribuciónb aprobadosb ab losb queb seb refiereb elb literalb precedente,b determinab losb 
montosb ab serb distribuidosb ab losb Gobiernosb Regionalesb yb Gobiernosb Locales,b 
segúnb seab elb caso,b comunicándolosb ab lab Direcciónb Nacionalb delb Tesorob 
Públicob parab queb éstab ab sub vezb losb transfierab ab travésb delb Bancob deb lab Nación,b 
ab losb beneficiariosb segúnb corresponda.’ 
 
a. Metodologíab deb cálculob yb distribuciónb deb lab Regalíab Minera 
Lab regalíab minerab esb lab contraprestaciónb económicab queb losb sujetosb deb lab 
actividadb minerab paganb alb Estadob porb lab explotaciónb deb losb recursosb mineralesb 
metálicosb yb nob metálicos.’ 
 
‘Elb términob ‘sujetosb deb lab actividadb minera’b incluyeb ab losb titularesb deb lasb 
concesionesb minerasb yb ab losb cesionariosb queb realizanb actividadesb deb 
explotaciónb deb recursosb mineralesb metálicosb ob nob metálicos,b segúnb lob 
establecidob enb elb Títulob Décimob Tercerob delb Textob Únicob Ordenadob deb lab Leyb 
Generalb deb Mineríab aprobadob porb elb Decretob Supremob N°b 014-92-EMb yb 
normasb modificatorias.’b ‘Dichob términob tambiénb incluyeb ab lasb empresasb 
integradasb queb realicenb dichasb actividades.’ 
Lab regalíab minerab naceb alb cierreb deb cadab trimestreb ab queb seb refiereb elb numeralb 
3.1b delb artículob 3b deb lab Leyb N°b 29788,b Leyb queb modificab ab lab Leyb N°b 28258,b 
Leyb deb Regalíab Minera.’ 
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Lab regalíab minerab esb calculadab sobreb lab utilidadb operativab trimestralb deb losb 
sujetosb deb lab actividadb minera,b considerandob losb trimestresb calendariosb 
siguientes:b enerob –b marzo,b abrilb –b junio,b juliob –b setiembre,b octubreb –b 
diciembre.’ 
b  
‘Lab utilidadb operativab deb losb sujetosb deb lab actividadb minerab esb elb resultadob deb 
deducirb deb losb ingresosb generadosb porb lasb ventasb realizadasb deb losb recursosb 
mineralesb metálicosb yb nob metálicosb enb cadab trimestreb calendario,b enb elb estadob 
enb queb seb encuentren,b elb costob deb ventasb yb losb gastosb operativos,b incluidosb losb 
gastosb deb ventasb yb losb gastosb administrativos,b incurridosb parab lab generaciónb deb 
dichosb ingresos,b teniendob enb cuentab lob dispuestob enb elb últimob párrafob delb 
numeralb 3.7b delb Artículob 3b deb Leyb N°b 28258,b modificadab porb lab Leyb N°b 
29788.b Parab estosb efectosb nob sonb deduciblesb losb costosb yb gastosb incurridosb enb 
losb autoconsumosb yb retirosb nob justificadosb deb losb recursosb minerales.’ 
 
‘Lab regalíab minerab seb determinab trimestralmente,b aplicandob sobreb lab utilidadb 
operativab trimestralb deb losb sujetosb deb lab actividadb minera,b lab tasab efectivab 
conformeb ab lob señaladob enb elb Anexob deb lab Leyb N°b 29788,b Leyb queb modificab ab 
lab Leyb N°b 28258b –b Leyb deb Regalíab Minera.’b ‘Estab tasab esb establecidab enb 
funciónb alb margenb operativob delb trimestre.’ 
 
2.2.1.3.b Rendiciónb deb cuentas 
MEFb (2016)‘Lab rendiciónb deb cuentasb constituyeb unb mecanismob deb 
transparencia,b ab travésb delb cualb lasb autoridadesb localesb informanb ab losb 
agentesb participantesb sobreb elb cumplimientob deb losb acuerdosb yb compromisosb 
asumidosb enb elb añob anterior,b Estab prácticab contribuyeb conb elb fortalecimientob 
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delb vínculob deb representaciónb queb seb generab enb todab elecciónb democráticab yb 
permiteb queb lab ciudadaníab ejerzab sub derechob ab participarb enb elb controlb deb lab 
gestiónb pública,b aportandob ab sub mejoramiento.’b ‘Lab municipalidadb esb 
consideradab comob unb componenteb centralb deb unb buenb gobierno.’b ‘Yb tieneb porb 
finalidadb incrementarb lab responsabilidadb yb transparenciab conb lasb autoridadesb 
yb sociedadb civilb sonb corresponsablesb delb procesob participativo.’ 
 
Lab rendiciónb deb cuentas,b ‘enb elb marcob delb presupuestob participativob 
proporcionarab lab siguienteb información:b Resultadob delb procesob delb 
presupuestob participativob anteriorb yb cumplimientob deb losb acuerdosb adoptadosb 
enb él;b nivelb deb avanceb enb lab ejecuciónb delb presupuestob delb añob actualb ab nivelb 
deb actividadesb yb proyectosb yb enb elb logrob deb losb objetivosb estratégicosb delb 
planb deb desarrollob concertado;b resultadosb generalesb deb lab gestiónb duranteb elb 
añob anterior.’ 
 
‘Elb presupuestob participativo,b tieneb comob finalidadb promoverb lab participaciónb 
deb losb vecinosb enb lab formulación,b debateb yb concertaciónb deb losb planesb deb 
desarrollo,b enb susb presupuestos,b enb lab prestaciónb deb losb serviciosb públicosb 
localesb yb enb otrasb accionesb relacionadasb conb lab gestiónb municipalb 
prescindiendob deb interesesb políticosb ob económicosb personalesb y/ob privados,b 
colocandob porb encimab deb ellob elb interésb yb beneficiob deb todab lab comunidad.’b 
(Salaverry, 2007) 
‘Segúnb lab Leyb N°b 26300-b Leyb deb losb Derechosb deb Participaciónb yb Controlb 
Ciudadanosb mencionab queb lab presenteb leyb regulab elb ejerciciob deb losb derechosb 
deb participaciónb yb controlb ciudadanosb deb conformidadb conb lab Constitución.’ 
Segúnb lab Leyb N°b 26300b losb derechosb deb participaciónb deb losb ciudadanosb losb 
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siguientes: 
a) Iniciativab deb Reformab Constitucional.’ 
b) Iniciativab enb lab formaciónb deb lasb leyes.’b ‘ 
c) Referéndum.’ 
d) Iniciativab enb lab formaciónb deb dispositivosb municipalesb yb regionales.’b 
‘ 
e) Otrosb mecanismosb deb participaciónb establecidosb porb lab presenteb leyb 
parab elb ámbitob deb losb gobiernosb municipalesb yb regionales.’ 
 
MEFb (2018)b Lab rendiciónb deb cuentasb esb importanteb porqueb abreb espaciosb 
parab lab retroalimentaciónb entreb lab autoridadb localb yb lab población;b facilitab elb 
controlb ciudadanob deb lab gestiónb pública;b incorporab elb aporteb deb lab sociedadb 
civil;b permiteb formularb recomendacionesb parab mejorarb lab gestiónb deb todosb losb 
actores;b permiteb evaluarb elb desarrollob delb proceso;b generab elementosb parab 
concertar,b asumirb yb medirb responsabilidadesb yb compromisosb frenteb alb 
cumplimientob deb lasb accionesb trazadasb participativamente.’b ‘Tieneb comob 
objetivos:b Informarb sobreb elb cumplimientob deb losb acuerdosb adoptadosb porb 
todosb losb actoresb delb procesob participativob anterior,b especialmenteb elb estadob 
deb losb proyectosb priorizadosb yb aprobadosb porb losb agentesb participantes;b 
contribuirb conb elb eficienteb yb eficazb desarrollob delb presenteb proceso;b 
Proporcionarb ab lab poblaciónb involucradab enb elb proceso,b lab informaciónb 




2.2.2. Ejecuciónb presupuestal 
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‘Lasb entidadesb públicasb sujetanb lab ejecuciónb deb susb gastosb ab losb créditosb 
presupuestariosb autorizadosb enb lab Leyb deb Presupuestob delb Sectorb Público,b 
aprobadab porb elb Congresob deb lab Repúblicab yb modificatorias,b enb elb marcob delb 
artículob 78b deb lab Constituciónb Políticab delb Perúb yb elb artículob Ib delb Títulob 
Preliminarb deb lab Leyb 28411,b Leyb Generalb delb Sistemab Nacionalb deb 
Presupuesto.’ (Ley Nº 30694 , 2017) 
 
Parab efectosb deb estab investigación,b esb necesariob revisarb lasb definicionesb queb 
danb losb diversosb autoresb sobreb elb presupuesto,b enb eseb sentido,b Albib yb Onrubiab 
(2015)b citadob porb Huarhuab (2017),b indicó:b ‘Porb elb ladob deb losb gastos,b seb tratab 
deb unab previsiónb deb carácterb normativo,b queb obligab ab losb gobiernosb yb ab lasb 
administracionesb queb debenb ejecutarlosb ab someterseb ab límitesb cuantitativos,b 
cualitativosb yb temporalesb establecidosb enb lasb autorizacionesb deb gastob 
otorgada’.b (pág.b 29) 
 
Seb entiendeb queb elb presupuestob públicob comob documentob deb gestión,b permiteb 
ab losb gobiernosb establecerb prioridadesb yb evaluarb lab consecuciónb deb susb 
objetivos. 
 
Para,b Noya,b yb otrosb (2014)b citadob porb Huarhuab (2017),b señalaronb ‘Losb 
presupuestosb sonb herramientasb queb losb gobiernosb utilizanb conb elb propósitob deb 
controlarb yb manejarb efectivamenteb lasb partidasb deb gastosb yb deb ingresos,b porb 
estob seb haceb imprescindibleb lab clasificaciónb 30b deb lasb cuentasb delb presupuesto,b 
parab unb Mayorb controlb yb unab Mayorb eficienciab ab lab horab deb ponerlob enb 
práctica’.b (pág.b 29).b Esb decir,b seb empleab tambiénb parab unb mejorb controlb yb 
eficiencia,b conb lab finalidadb deb lograrb sub eficaciab enb elb procesob deb ejecución.b  
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Deb acuerdob conb Chávezb (2014)b citadob porb Huarhuab (2017),b indicób queb ‘Elb 
presupuestob delb sectorb públicob esb elb documentob maestrob dondeb seb proyectanb 
ingresosb yb gastos,b perob ademásb esb lab baseb parab elb seguimientob deb lab ejecuciónb 
deb losb mismos’b (pág.b 30).b  
 
Desdeb lab versiónb actualizadab deb lab Leyb delb Sistemab Nacionalb deb Presupuesto,b 
aprobadab porb Decretob Supremob Nºb 304-2012-EF,b seb indicób queb elb presupuestob 
‘Constituyeb unb instrumentob deb gestiónb delb estadob parab elb logrob deb losb 
resultadosb ab favorb deb lab población,b ab travésb deb lab prestaciónb deb serviciosb yb 
logrob deb metasb deb coberturab conb eficienciab yb eficaciab porb parteb deb lasb 
Entidades’b (pág.b 30,(Huarhua Beltrán, 2017) 
 
‘Teniendob enb cuentab lob referido,b elb presupuestob esb unab herramienta,b unb plan,b 
queb sirveb parab programarb losb ingresosb yb lasb necesidadesb deb gastosb deb 
servicios,b bienes,b ub obras,b queb realizaranb lasb entidadesb públicasb enb elb periodob 
deb unb año,b losb mismosb queb debenb ejecutarseb teniendob enb cuentab elb marcob 
normativob establecidob principalmenteb porb elb enteb rector.’ 
 
Esb asíb queb lab ejecuciónb presupuestariab desdeb elb puntob deb vistab delb procesob 
presupuestario,b seb encuentrab definidob como:b Andiab (2015)b citadob porb Huarhuab 
(2017),b indicób ‘Esb lab faseb dondeb seb concretab elb flujob deb ingresosb yb egresosb 
previstosb enb elb presupuestob anual,b tomandob comob referenciab lab programaciónb 
deb ingresosb yb gastosb dentrob delb marcob deb lasb asignacionesb delb gasto,b losb 
calendariosb deb compromisosb yb lasb modificacionesb presupuestarias’b (pág.b 31).b  
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Efectivamente,b enb estab faseb seb puntualizab elb flujob deb ingresosb yb gastosb 
previstosb enb elb Presupuestob deb lasb instituciones,b parab lob cualb seb tomab comob 
referenciab lab Programaciónb deb Ingresosb yb Gastosb yb dentrob delb marcob deb lasb 
asignaciones,b compromisosb yb modificacionesb presupuestales.b Delgadob (2014)b 
citadob porb Huarhuab (2017).b  
 
‘Talb comob seb señala,b lab Ejecuciónb Presupuestaria,b constituyeb unab parteb 
fundamentalb dentrob delb procesob presupuestario,b elb cualb tieneb unb ciclob queb 
correspondeb ab unb periodob anual,b elb cualb enb funciónb ab losb ingresosb percibidosb 
porb lab institución,b atiendeb susb obligaciones,b esb decirb seb realizab lab ejecución.b 
Enb esteb periodob elb presupuestob puedeb modificarseb enb funciónb ab lasb prioridadesb 
yb ab losb ingresosb recepcionados,b debiendob ejecutarseb deb acuerdob ab lob señaladob 
enb elb marcob legalb autorizadob porb elb Ministeriob deb Economíab yb Finanzas.’ 
 
Según,b Sablichb (2012)b citadob porb Huarhuab (2017),b refiriób ‘Esb competenciab 
propiab yb exclusivab delb Poderb Ejecutivo.b Parab ellob expideb reglamentaciónb ab dosb 
niveles.b Decretosb Supremosb queb sonb complementosb deb lab leyb anual,b yb 
Resolucionesb ministerialesb ob directoralesb queb sonb directivasb parab resolverb losb 




‘Efectivamenteb lab ejecuciónb presupuestaria,b estáb sujetab ab disposicionesb legalesb 
queb defineb sub desarrollob enb elb periodob anualb deb sub ejecución.b Parab Rodríguezb 
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(2008)b citadob porb Huarhuab (2017),b ‘Lab Ejecuciónb Presupuestaria,b esb unb 
aspectob relevanteb enb lab gestiónb financierab pública,b yab queb seb materializanb lasb 
autorizacionesb dadasb enb elb presupuestob aprobadob porb lasb Corporacionesb 
Públicas’b (pág.b 31).b Adicionalmenteb debemosb tomarb enb cuentab lab legislaciónb 
emitidab enb nuestrob paísb porb losb entesb rectoresb parab elb procesob presupuestario,b 
enb lab cualb seb encuentrab inmersab lab ejecuciónb presupuestaria,b detallándolasb ab 
continuación:’b  
• Leyb Nºb 28112,b ‘Leyb marcob deb lab administraciónb financierab delb sectorb 
público’,b lab cualb indicab dentrob deb unob deb susb principiosb queb elb 
Presupuestob Públicob ‘asignab losb fondosb públicosb deb acuerdob conb losb 
objetivosb yb prioridadesb deb gastob determinadasb enb elb Planb Estratégicob 
deb Desarrollob Nacional,b enb losb planesb estratégicosb deb lasb entidadesb delb 
Sectorb Públicob yb lab disponibilidadb deb ingresosb programada’.b  
 
• Leyb Nºb 28411,b ‘Leyb delb Sistemab Nacionalb deb Presupuesto’b yb susb 
modificatorias,b estableb losb principios,b procesosb yb procedimientosb queb 
conducenb elb procesob presupuestariob enb todasb lasb entidadesb yb 
organismosb delb Sectorb Público,b enb susb fasesb deb programación,b 
formulación,b aprobación,b ejecuciónb presupuestariab yb evaluaciónb delb 
presupuesto.b Estableciendob parab lab faseb deb ejecuciónb presupuestaria,b lob 
siguiente:b (a)b Programaciónb deb compromisosb anualb (PCA);b (b)b 
Ejecuciónb deb fondosb públicosb (ingresos):b estimación,b determinaciónb yb 
percepción;b (c)b Ejecuciónb delb gastob públicob (egresos):b compromiso,b 
devengadob yb pago;b yb (d)b Modificacionesb presupuestarias:b ab nivelb 
institucionalb yb funcionalb programático.b  
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• Directivab Nºb 005-2010-EF/76.01b yb susb modificatoriasb ‘Directivab parab lab 
Ejecuciónb Presupuestaria’,b tieneb comob objetivob establecerb lasb pautasb 
parab lab ejecuciónb deb losb presupuestosb deb lasb entidadesb públicas,b parab elb 
añob fiscalb correspondiente.b Comprendiendob dentrob lab faseb deb 
ejecuciónb delb gastob público: 
- Programaciónb deb compromisosb Anualb (PCA)b  
- Ejecuciónb delb gastob público:b enb dosb etapas:b (a)b Preparatoriab parab 
lab ejecuciónb -b Certificaciónb yb (b)b Ejecuciónb -b compromiso,b 
devengadob yb pagob Modificacionesb presupuestarias:b ab nivelb deb 
marcob yb funcionalb programática. 
 
‘Todob actob administrativo,b actob deb administraciónb ob lasb resolucionesb 
administrativasb queb autoricenb gastosb nob sonb eficacesb sib nob cuentanb conb elb 
créditob presupuestariob correspondienteb enb elb presupuestob institucionalb ob 
condicionanb lab mismab ab lab asignaciónb deb Mayoresb créditosb presupuestarios,b 
bajob exclusivab responsabilidadb delb titularb deb lab entidad,b asíb comob delb jefeb deb 
lab oficinab deb presupuestob yb delb jefeb deb lab oficinab deb administración,b ob losb queb 
haganb susb veces,b enb elb marcob deb lob establecidob enb lab Leyb 28411,b Leyb Generalb 




‘Lab Contraloríab Generalb deb lab Repúblicab verificab elb cumplimientob deb lob 
dispuestob enb lab presenteb leyb yb lasb demásb disposicionesb vinculadasb alb gastob 
públicob enb concordanciab conb elb artículob 82b deb lab Constituciónb Políticab delb 
Perú.’b ‘Asimismob yb bajob responsabilidad,b parab elb gastob ejecutadob medianteb elb 
presupuestob porb resultados,b debeb verificarb sub cumplimientob bajob estab 
estrategia.’b ‘Elb resultadob deb lasb accionesb efectuadasb enb cumplimientob deb lob 
establecidob enb elb presenteb numeral,b esb informadob ab lab Comisiónb deb 
Presupuestob yb Cuentab Generalb deb lab Repúblicab delb Congresob deb lab República,b 
enb elb másb breveb plazo.’ (Ley Nº 30694 , 2017) 
 
‘Segúnb lab Directivab parab lab Ejecuciónb Presupuestariab mencionab queb esb 
aplicableb parab lasb entidadesb delb Gobiernob Nacionalb yb losb organismosb 
representativosb deb losb Poderes:b Ejecutivo,b incluidosb susb Organismosb Públicos,b 
Legislativob yb Judicial;b lasb Universidadesb Públicas;b losb Organismosb 
Constitucionalmenteb Autónomos;b losb Gobiernosb Regionales;b yb losb Gobiernosb 
Locales,b asíb comob susb Institutosb Vialesb Provinciales.’ (Directiva Nº 005-2010-
EF/76.01, 2010) 
 
Segúnb lab Directivab Nºb 005-2010-EF/76.01b (2010)b l’ab Oficinab deb Presupuestob ob 
lab queb hagab susb vecesb enb elb pliego,b esb lab responsableb delb monitoreob yb 
evaluaciónb delb cumplimientob deb losb objetivosb yb metasb deb lasb intervencionesb 
financiadasb conb cargob ab losb créditosb presupuestariosb autorizadosb enb lab Leyb 
Anualb deb Presupuesto.’b ‘Parab talb fin,b dichab oficinab desarrollab accionesb 
orientadasb ab identificarb sib losb recursosb públicos: 




b)b  ‘Favorecenb ab lasb poblacionesb sobreb lasb cuálesb seb hanb identificadob lasb 
Mayoresb brechasb deb accesob ab losb serviciosb públicosb queb brindab elb 
pliego.’b ‘ 
 
c)b  ‘Financianb lab adquisiciónb deb insumosb parab lab prestaciónb deb losb serviciosb 
públicosb queb elb pliegob debeb brindarb enb elb marcob deb susb competencias.’ 
 
‘Lab Oficinab deb Presupuestob ob lab queb hagab susb vecesb enb elb pliegob esb lab únicab 
dependenciab responsableb deb canalizarb losb requerimientosb deb gastosb yb otrosb 
aspectosb relacionadosb ab materiab presupuestaria.’b ‘Parab talb fin,b lasb dependenciasb 
competentesb (Oficinab deb Administración,b deb Personal,b deb Inversiones,b entreb 
otras)b enb elb pliegob debenb suministrar,b bajob responsabilidad,b lab informaciónb 
necesariab ab lab Oficinab deb Presupuestob ob lab queb hagab susb vecesb enb elb pliego,b asíb 
comob ab lasb unidadesb ejecutoras,b deb serb elb caso.’ (Directiva Nº 005-2010-
EF/76.01, 2010) 
 
Segúnb lab Directivab Nºb 005-2010-EF/76.01b (2010)b lab Oficinab deb Presupuestob ob 
lab queb hagab susb vecesb enb elb pliegob yb losb responsablesb deb lab administraciónb delb 
presupuestob deb lasb unidadesb ejecutoras,b sonb responsablesb enb elb ámbitob deb susb 
competenciasb delb controlb presupuestario,b debiendob parab dichob finb cumplir,b 
entreb otras,b lasb siguientesb funciones: 
a)b  ‘Informarb sobreb lab ejecuciónb financierab yb físicab deb lasb metasb 
presupuestarias,b alb Titularb delb Pliegob ob ab lab Oficinab deb Presupuestob delb 
Pliego,b enb esteb últimob casob cuandob seb trateb deb losb responsablesb deb lab 
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administraciónb delb presupuestob deb lasb unidadesb ejecutoras.’b ‘(Directiva Nº 
005-2010-EF/76.01, 2010) 
 
b)b  ‘Efectuarb elb seguimientob deb lab disponibilidadb deb losb créditosb 
presupuestariosb parab realizarb losb compromisos,b conb sujeciónb ab lab 
Programaciónb deb Compromisosb Anualb (PCA)b ab queb haceb referenciab elb 
artículob 7b deb lab presenteb directiva,b y,b deb serb elb caso,b proponerb lasb 
modificacionesb presupuestariasb necesarias,b teniendob enb cuentab lab Escalab 
deb Prioridadesb establecidab porb elb titularb delb pliego.’b ‘(Directiva Nº 005-
2010-EF/76.01, 2010) 
 
c)b  ‘Coordinarb conb lasb dependenciasb respectivasb enb elb pliegob parab queb anteb 
lab necesidadb deb Mayoresb créditosb presupuestariosb deb lasb unidadesb 
ejecutorasb yb unidadesb operativas,b segúnb corresponda,b seb verifiqueb lab 
disponibilidadb deb losb insumosb enb elb pliego.’ (Directiva Nº 005-2010-
EF/76.01, 2010) 
 
‘Parab lab Aprobaciónb delb Presupuestob Institucionalb deb Aperturab (PIA),b enb elb 
Gobiernob Nacional:b Elb Presupuestob Institucionalb deb Aperturab (PIA)b seb 
apruebab deb acuerdob ab lob dispuestob enb elb artículob 23b deb lab Leyb General,b yb 
conformeb alb Reporteb Oficialb queb remiteb lab DGPP.’b ‘Elb mismob queb contieneb elb 
desagregadob delb presupuestob deb ingresosb yb deb egresos.’ (Directiva Nº 005-
2010-EF/76.01, 2010) 
 
‘Elb Jefeb deb lab Oficinab deb Presupuestob ob elb queb hagab susb vecesb enb elb pliegob 
suscribiráb elb Reporteb Oficialb adjuntándolob ab lab Resoluciónb emitidab porb elb 
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Titularb delb pliegob queb apruebab elb PIA,b lab mismab queb seb elaborób segúnb elb 
Modelob Nºb 01/GN.’b ‘Dichab Resoluciónb yb elb Reporteb Oficialb sonb remitidos,b enb 
copiasb fedateadas,b ab lab Comisiónb deb Presupuestob yb Cuentab Generalb deb lab 
Repúblicab delb Congresob deb lab República,b ab lab Contraloríab Generalb deb lab 
Repúblicab yb ab lab DGPP.’b ‘(Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, 2010) 
 
‘Elb Reporteb Analíticob delb Presupuestob Institucionalb deb Aperturab esb elb 
documentob queb contieneb elb desagregadob deb losb créditosb presupuestariosb 
autorizadosb enb lab Leyb Anualb deb Presupuesto,b ab nivelb deb pliegob presupuestario,b 
unidadb ejecutora,b Categoríab Presupuestal,b Productob y/ob Proyectob segúnb 
corresponda,b Actividad,b Obrab y/ob Acciónb deb Inversión,b Función,b Divisiónb 
Funcional,b Grupob Funcional,b Meta,b Fuenteb deb Financiamiento,b Rubro,b 
Categoríab delb Gasto,b Genéricab delb Gasto,b Sub genéricab delb Gastob yb Específicab 
delb Gasto.’ (Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, 2010) 
 
Dichob documentob esb remitidob porb lab Oficinab deb Presupuestob ob lab queb hagab susb 
vecesb enb elb pliegob ab lasb respectivasb unidadesb ejecutoras,b enb lab fechab 
establecidab enb elb respectivob Cuadrob deb Plazos.’b ‘Además,b seb puedeb accederb ab 
esteb documentob ab travésb delb SIAF-SPb (Módulob delb Procesob Presupuestario),b 
enb elb menúb deb ‘Reportes’,b opciónb ‘Reportesb deb Programación’,b ‘Programaciónb 
deb Gastos’b yb ‘Resumenb ab Nivelb deb Metas’.’ (Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, 
2010) 
 
Faseb deb ejecuciónb delb gastob público 
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Subcapítulob I:b Deb lab Programaciónb deb Compromisosb Anualb (PCA) 
‘Lab PCAb esb unb instrumentob deb programaciónb delb gastob públicob deb cortob plazo,b 
porb todab fuenteb deb financiamiento,b queb permiteb lab constanteb compatibilizaciónb 
deb lab programaciónb delb presupuestob autorizado,b conb elb marcob 
macroeconómicob multianual,b lasb reglasb fiscalesb contenidasb enb lab Leyb deb 
Responsabilidadb yb Transparenciab Fiscalb yb lab capacidadb deb financiamientob delb 
añob fiscalb respectivo,b enb unb marcob deb disciplina,b prudenciab yb responsabilidadb 
fiscal.’ (Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, 2010) 
 
‘Lab determinación,b actualizaciónb yb revisiónb deb lab PCAb atiendeb ab losb siguientesb 
principios: 
a. Eficienciab yb efectividadb enb elb gastob público:b ‘Lab PCAb esb concordanteb 
conb unab ejecuciónb eficienteb yb efectivab delb gastob público,b conb lab 
disciplinab fiscalb yb lab escalab deb prioridadesb queb apruebab elb Titularb delb 
pliegob enb elb marcob delb artículob 16b deb lab Leyb General.’ 
 
b. Predictibilidadb delb gastob público:b ‘Lab PCAb permiteb ab losb pliegosb tenerb 
certidumbreb sobreb elb límiteb anualb parab realizarb compromisosb 
anualizados,b desdeb elb iniciob delb añob fiscal.’ 
 
c. Presupuestob dinámico:b ‘Lab PCAb respondeb ab unab ejecuciónb dinámicab deb 
losb presupuestosb institucionalesb deb losb pliegos.’ 
d. Perfeccionamientob continuo:b ‘Lab PCAb estáb sujetab ab perfeccionamientob 
continuob conb elb objetob deb mejorarb lab ejecuciónb delb gastob públicob deb 
losb pliegos.’b ‘ 
e. Prudenciab yb Responsabilidadb Fiscal:b Lab PCAb buscab asegurarb queb losb 






Parab efectob deb lab aplicaciónb deb lab PCAb seb tomab enb cuentab losb conceptosb 
siguientes: 
a. Determinaciónb deb lab PCA:b ‘Constituyeb elb montob inicialb deb lab PCAb parab 
elb añob fiscal,b elb cualb esb establecidob comob resultadob deb unb procesob 
realizadob porb lab DGPP.’b ‘Enb coordinaciónb conb lab Direcciónb Generalb 
Asuntosb Económicosb yb Socialesb delb MEF,b yb conformeb ab lob establecidob 
enb lab presenteb Directiva.’b ‘(Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, 2010) 
 
b. Actualizaciónb deb lab PCA:b ‘Constituyeb lab modificaciónb delb montob deb lab 
PCAb duranteb elb trimestreb enb losb casosb señaladosb enb losb numeralesb 9.1b 
yb 9.2b deb lab presenteb Directiva.’b ‘(Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, 
2010) 
 
c. Revisiónb deb lab PCA:b ‘Constituyeb elb procesob ab cargob deb lab DGPP.’b ‘Ab 
travésb delb cual,b unab vezb concluidob elb trimestre,b seb realizanb losb ajustesb 
alb montob deb lab PCA,b deb corresponder,b conformeb ab lab presenteb 
Directiva.’ (Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, 2010) 
 
‘Deb lab revisiónb yb actualizaciónb enb elb Gobiernob Nacionalb yb Gobiernob Regional:b 
Lab PCAb esb revisadab trimestralmenteb porb lab DGPP.’b ‘deb oficio.’b ‘Lab revisiónb deb 
lab PCAb esb aprobadab medianteb Resoluciónb Directoral,b dentrob deb losb diezb (10)b 
díasb calendariob siguientesb deb concluidob elb períodob trimestral.’b ‘Parab efectob deb 
lab citadab revisiónb lab DGPP.’b ‘Deb serb necesario,b realizab reunionesb deb 
coordinaciónb técnicab conb lasb Oficinasb deb Presupuestob deb losb pliegos.’ 





‘Excepcionalmente,b duranteb elb trimestre,b lab PCAb deb unb pliegob podráb serb 
actualizada,b ab travésb delb SIAF-SP,b enb losb siguientesb casos:’ 
a) ‘Porb emergenciab declaradab porb normab legalb respectivab queb conlleveb ab 
lab ejecuciónb deb Mayorb gasto;’ 
 
b) ‘Elb pagob delb serviciob deb deudab pública;’b  
 
c) ‘Lasb transferenciasb deb lab Reservab deb Contingencia;’ 
 
d) ‘Lasb transferenciasb financierasb queb seb autoricenb enb lab Leyb Anualb deb 
Presupuesto,b enb lab Leyb deb Equilibriob Financierob delb Presupuestob delb 
Sectorb Público,b asíb comob lasb provenientesb deb donaciones.’b 
‘Adicionalmente,b yb sólob parab elb casob deb lasb transferenciasb financierasb 
efectuadasb porb elb Segurob Integralb deb saludb (SIS),b tambiénb comprendeb 
losb recursosb nob utilizadosb correspondientesb ab añosb anterioresb 
provenientesb deb lasb citadasb transferencias.’ 
 
e) Lab atenciónb deb sentenciasb judiciales; 
 
f) Lab ‘fusiónb y/ob transferenciab deb competenciasb yb funciones;b lab asunciónb 
deb nuevasb competenciasb yb funciones,b asíb comob lab extinciónb deb 
entidadesb públicas,b enb elb marcob deb lasb normasb sobreb lab materia.’ 
 
g) Lasb ‘incorporacionesb deb recursosb provenientesb deb procesosb deb 
concesiónb conformeb ab lasb disposicionesb legalesb vigentes.’ 
 
h) Losb ‘créditosb suplementariosb porb lab fuenteb deb financiamientob Recursosb 
Ordinariosb queb seb destinenb ab gastob corriente.’b ‘Parab losb casosb deb 
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créditosb suplementariosb porb unab fuenteb deb financiamientob distintab ab lab 
deb Recursosb Ordinarios,b elb nivelb deb compromisob respectob deb lab PCA,b ab 
nivelb deb pliego,b debeb serb superiorb alb 90%b enb dichab categoríab deb gastob 
(gastob corriente).’b ‘ 
 
i) ‘Lasb transferenciasb deb partidasb autorizadasb enb lab Leyb Anualb deb 
Presupuesto.’b ‘Parab elb restob deb transferenciasb deb partidasb entreb pliegosb 
queb seb apruebenb duranteb lab ejecución,b conllevab necesariamenteb ab lab 
reducciónb enb elb mismob montob deb lab PCAb delb pliegob queb transfiereb losb 
recursosb yb elb incrementob enb dichob montob deb lab PCAb delb pliegob 
receptorb deb losb recursos.’b ‘ 
 
j) ‘Lab incorporaciónb deb recursosb provenientesb deb losb Fondosb autorizadosb 
porb disposiciónb legalb expresa.’b ‘ 
 
k) ‘Losb recursosb porb operacionesb oficialesb deb crédito.’b  
 
l) ‘Lab Mayorb disponibilidadb financierab deb losb fondosb públicosb queb 
financianb elb presupuestob deb lasb entidadesb públicasb ab queb haceb 
referenciab elb numeralb 42.2b delb artículob 42°b deb lab Leyb General.’ 
 
Subcapítulob IIb Ejecuciónb Delb Gastob Público 
Faseb deb Ejecuciónb delb Gastob Público 
Lab ejecuciónb ‘delb gastob públicob esb elb procesob ab travésb delb cualb seb atiendenb lasb 
obligacionesb deb gastob conb elb objetob deb financiarb lab prestaciónb deb losb bienesb yb 
serviciosb públicosb y,b ab sub vez,b lograrb resultados,b conformeb ab losb créditosb 
presupuestariosb autorizadosb enb losb respectivosb presupuestosb institucionalesb deb 
losb pliegos,b enb concordanciab conb lab PCA,b tomandob enb cuentab elb principiob deb 
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legalidad,b yb asignaciónb deb competenciasb yb atribucionesb queb porb Leyb 
correspondeb atenderb ab cadab entidadb pública,b asíb comob losb principiosb 
constitucionalesb deb Programaciónb yb Equilibriob Presupuestariob reconocidosb enb 
losb artículosb 77ºb yb 78ºb deb lab Constituciónb Políticab delb Perú.’ (Directiva Nº 005-
2010-EF/76.01, 2010) 
 
Elb procesob deb ejecuciónb delb gastob públicob estáb compuestob porb dosb etapas:b 
‘preparatoriab parab lab ejecución’b yb ‘ejecución’,b conformeb alb siguienteb esquema: 
 
 
Figurab 3:b Etapasb deb ejecuciónb presupuestal 







Etapab preparatoriab parab lab Ejecuciónb delb Gasto:b Certificaciónb delb 
Créditob Presupuestario: 
‘Lab certificaciónb deb créditob presupuestariob ab queb haceb referenciab losb 
numeralesb 77.1b yb 77.2b delb artículob 77b deb lab Leyb General,b constituyeb unb actob 
deb administraciónb cuyab finalidadb esb garantizarb queb seb cuentab conb elb créditob 
presupuestariob disponibleb yb libreb deb afectación,b parab comprometerb unb gastob 
conb cargob alb presupuestob institucionalb autorizadob parab elb añob fiscalb 
respectivo,b enb funciónb ab lab PCA,b previob cumplimientob deb lasb disposicionesb 
legalesb vigentesb queb regulenb elb objetob materiab delb compromiso.’b ‘Dichab 
certificaciónb implicab lab reservab delb créditob presupuestario,b hastab elb 
perfeccionamientob delb compromisob yb lab realizaciónb delb correspondienteb 
registrob presupuestario,b bajob responsabilidadb delb Titularb delb Pliego.’ (Directiva 
Nº 005-2010-EF/76.01, 2010) 
 
2.2.2.1.b Faseb Compromiso 
Esb elb actob ‘deb administraciónb medianteb elb cualb elb funcionariob facultadob ab 
contratarb yb comprometerb elb presupuestob ab nombreb deb lab entidadb acuerda,b 
luegob delb cumplimientob deb losb trámitesb legalmenteb establecidos,b lab realizaciónb 
deb gastosb previamenteb aprobados,b porb unb importeb determinadob ob 
determinable,b afectandob totalb ob parcialmenteb losb créditosb presupuestarios,b enb 
elb marcob deb losb presupuestosb aprobados,b lab PCAb yb lasb modificacionesb 
presupuestariasb realizadas.’b ‘Elb compromisob seb efectúab conb posterioridadb ab lab 
generaciónb deb lab obligaciónb nacidab deb acuerdob ab Ley,b Contratob ob Convenio.’b 
‘Elb compromisob debeb afectarseb ab lab correspondienteb cadenab deb gasto,b 
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reduciendob sub importeb delb saldob disponibleb delb créditob presupuestario,b ab 
travésb delb respectivob documentob oficial.’b ‘(Directivab Nºb 005-2010-EF/76.01,b 
2010) 
 
‘Sib elb compromisob nob llegab ab efectuarseb seb lob puedeb anular,b totalb ob 
parcialmente.’b ‘Unab vezb realizadob elb compromisob pasamosb alb devengado.’b 
‘(MEF,b 2018).’ 
 
‘Seb prohíbeb lab realizaciónb deb compromisosb sib nob seb cuentab conb lab respectivab 
asignaciónb presupuestarab aprobada;b Losb documentosb administrativosb queb 
sustentanb elb compromisob son:’ 
• Ordenb deb Compra 
• Ordenb deb Servicio 
• Planillab Únicab deb Pagob deb Remuneracionesb yb Pensiones 
‘Otrosb documentosb queb dejenb constanciab expresab deb lab afectaciónb preventivab 
deb unb montob autorizadob porb elb calendariob deb compromisos.’b ‘(MEF,b 2018).’ 
 
Losb fondosb ‘públicosb seb orientanb ab lab atenciónb deb losb gastosb queb genereb elb 
cumplimientob deb susb fines,b independientementeb deb lab fuenteb deb 
financiamientob deb dondeb provengan.’b ‘Sub percepciónb esb responsabilidadb deb lasb 
entidadesb competentesb conb sujeciónb ab lasb normasb deb lab materia.’b ‘Losb fondosb 
seb orientanb deb manerab eficienteb yb conb atenciónb ab lasb prioridadesb delb 
desarrollo’b delb país.’b ‘(Leyb Nºb 30693,b 2017) 
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Losb gastos’b públicosb sonb elb conjuntob deb erogacionesb que,b porb conceptob deb 
gastob corriente,b gastob deb capitalb yb serviciob deb deuda,b realizanb lasb Entidadesb 
conb cargob ab losb créditosb presupuestariosb aprobadosb porb lab Leyb Anualb deb 
Presupuesto,b parab serb orientadosb ab lab atenciónb deb lab prestaciónb deb losb serviciosb 
públicosb yb accionesb desarrolladasb porb lasb Entidadesb deb conformidad’b conb susb 
funcionesb yb objetivosb institucionales.’b ‘(Bernal,b 2011) 
 
2.2.2.2b Devengado:b  
Esb elb reconocimientob deb unab obligaciónb ab unb tercero,b comob consecuenciab deb 
lab entregab deb losb bienesb yb serviciosb previamenteb contratados,b sinb queb estob 
signifiqueb unb pago.’b ‘Enb elb ejemplob anterior,b lab constructorab H&H,b esb elb 
tercerob queb tieneb lab obligaciónb deb entregarb unb serviciob público,b ab travésb deb lab 
construcciónb deb lab carretera.’b ‘(MEF,b 2018).’ 
• Enb elb casob deb bienesb yb serviciosb seb configura,b ab partirb de: 
• Lab verificaciónb deb conformidadb delb bienb recepcionados 
• Lab verificaciónb deb conformidadb delb serviciob prestado 
• Porb haberseb cumplidob conb losb requisitosb administrativosb yb legalesb parab 
losb casosb deb gastosb sinb contraprestaciónb inmediatab directa.’ 
 
‘Elb devengadob debeb afectarseb enb formab definitiva,b conb cargob ab lab 
correspondienteb ‘especificab deb gasto’b comprometidab enb sub oportunidad.b Esb elb 
actob deb administraciónb medianteb elb cualb seb reconoceb unab obligaciónb deb pago,b 
derivadab deb unb gastob aprobadob yb comprometido,b queb seb produceb previab 
acreditaciónb documentariab anteb elb órganob competenteb deb lab realizaciónb deb lab 
prestaciónb ob elb derechob delb acreedor.’b ‘Elb reconocimientob deb lab obligaciónb 
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debeb afectarseb alb presupuestob institucional,b conb cargob ab lab correspondienteb 
cadenab deb gasto.’b ‘Estab etapab delb gastob seb sujetab ab lasb disposicionesb queb dictab 




Esb elb actob deb administraciónb medianteb elb cualb seb extingue,b enb formab parcialb ob 
total,b elb montob deb lab obligaciónb reconocida,b debiendob formalizarseb ab travésb 
delb documentob oficialb correspondiente.’b ‘Estáb prohibidob efectuarb pagosb deb 
obligacionesb nob devengadas.’b ‘Estab etapab delb gastob seb sujetab ab lasb 
disposicionesb queb dictab lab Direcciónb Nacionalb delb Tesorob Público.’ (Directiva 
Nº 005-2010-EF/76.01, 2010).’ 
 
 
Esb lab liquidaciónb medianteb unb desembolsob deb dinerob ob transferenciab realizadob 
alb proveedorb queb brindób elb bienb ob serviciob adquirido.’b ‘Lab transferenciab lab 
realizab elb Ministeriob deb Finanzas,b previab lab solicitudb deb lab instituciónb queb hab 
contratadob alb tercero.’b ‘(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
 
Elb pagob extingue,b parcialb ob totalmente,b lab obligaciónb contraídab hastab porb elb 
montob delb Gastob Devengadob yb registradob enb elb SIAF-SP,b conb cargob ab lab 
correspondienteb Específicab delb Gasto,b cualquierab seab lab fuenteb deb 
financiamiento,b parab cuyob efectob esb indispensableb que: 
a. Seb hayab recepcionados,b ab travésb delb SIAF-SP,b lasb Autorizacionesb deb 
Girob yb deb Pagob correspondientes,b enb elb casob deb losb fondosb 
administradosb yb procesadosb ab travésb deb lab DNTP.’ 
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b. Seb hayab verificadob lab disponibilidadb deb losb montosb depositadosb enb lab 
respectivab cuentab bancaria,b enb elb casob deb fondosb provenientesb deb 
otrasb fuentesb deb financiamiento.’ 
Nob procedeb elb pagob sib nob seb hab consignadob enb losb documentosb relacionadosb 
conb lab obligaciónb contractualb elb númerob deb registrob SIAF-b SPb 
correspondiente,b conformeb lob estableceb elb artículob 32°b deb lab Leyb N°b 28693,b 
Leyb Generalb delb Sistemab Nacionalb deb Tesorería. 
 
2.3. DEFINICIÓNb DEb CONCEPTOSb BÁSICOS 
Añob Fiscal:b Períodob ‘enb queb seb ejecutab elb Presupuestob delb Sectorb Públicob yb 
queb coincideb conb elb añob calendario,b esb decir,b seb iniciab elb primerob deb enerob yb 
finalizab elb treinta’b yb unob deb diciembre.’b ‘(Leyb N°b 28411) 
 
Calendariob ‘deb compromisosb institucional:b Actob deb administraciónb deb 
programaciónb mensualb parab hacerb efectivob lab ejecuciónb deb lasb obligacionesb 
comprometidasb yb devengadas,b conb sujeciónb ab lab percepciónb deb losb ingresosb 
queb constituyeb su’b financiamiento.’b ‘(Leyb N°b 28411).’ 
 
Categoríab ‘delb gasto:b Elementob deb lab cadenab deb gastob queb comprendeb losb 
créditosb presupuestariosb agrupadosb enb gastosb corrientes,b gastosb deb capitalb yb elb 
serviciob deb la’b deuda.’b ‘(Ministeriob deb Economíab yb Finanzas).’ 
 
Certificaciónb Presupuestal:b Actob deb administración,b cuyab finalidadb esb 
garantizarb queb seb cuentab conb elb créditob presupuestariob disponibleb yb libreb deb 
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afectación,b parab comprometerb unb gastob conb cargob alb presupuestob institucionalb 
autorizadob parab elb añob fiscalb respectivo,b previob cumplimientob deb lasb 
disposicionesb legalesb vigentesb queb regulenb elb objetob materiab delb compromiso.’b 
‘Dichab certificaciónb implicab lab reservab delb créditob presupuestario,b hastab elb 
perfeccionamientob delb compromisob yb lab realizaciónb delb correspondienteb 
registrob presupuestario.’b ‘(Leyb N°b 28411).’ 
 
Clasificadoresb Presupuestariosb deb Ingresosb yb Gastos:b ‘Instrumentosb 
técnicosb queb permitenb elb registrob ordenadob yb uniformeb deb lasb operacionesb delb 
Sectorb Públicob duranteb elb procesob presupuestario.’b ‘(Ministeriob deb Economíab yb 
Finanzas,b 2018) 
 
Ejecuciónb financierab delb ingresob yb delb gasto:b ‘Procesob deb determinaciónb yb 
percepciónb ob recaudaciónb deb fondosb públicosb y,b enb sub caso,b lab formalizaciónb 
yb registrob delb gastob devengado,b asíb comob sub correspondienteb cancelaciónb ob 
pago.’b ‘(Leyb N°b 28411) 
 
Ejecuciónb presupuestaria:b Etapab ‘delb procesob presupuestariob enb lab queb seb 
percibenb losb ingresosb yb seb atiendenb lasb obligacionesb deb gastob deb conformidadb 
conb losb créditos’b presupuestariosb autorizadosb enb losb presupuestos.’b ‘(Leyb N°b 
28411) 
 
Fuentesb deb Financiamiento 
Clasificaciónb presupuestariab deb losb recursosb públicos,b orientadab ab agruparb losb 
fondosb deb acuerdob conb losb elementosb comunesb ab cadab tipob deb recurso.’b ‘Sub 
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nomenclaturab yb definiciónb estánb definidasb enb elb Clasificadorb deb Fuentesb deb 
Financiamientob parab cadab añob fiscal.’b ‘MEFb (2018).’ 
 
Presupuestob ‘Institucionalb deb Aperturab (PIA):b Esb aquelb queb contieneb elb 
presupuestob inicialb deb lab entidadb públicab aprobadob porb elb titularb deb lab misma.’b 
‘Elb PIAb esb elaboradob porb lab oficinab de’b planeamientob yb presupuestob parab elb 
periodob deb unb añob sobreb lab baseb deb lasb deb losb fines,b objetivosb yb metasb 
presupuestariasb previstasb yb enb concordanciab conb elb Planb Operativob 
Institucional.’b ‘(Leyb N°b 28411) 
 
Presupuestob Institucionalb Modificadob (PIM) 
‘Presupuestob actualizadob deb lab entidadb públicab ab consecuenciab deb lasb 
modificacionesb presupuestarias,b tantob ab nivelb institucionalb comob ab nivelb 
funcionalb programático,b efectuadasb duranteb elb añob fiscal,b ab partirb delb PIA.’b 
‘MEFb (2018).’ 
 
Recursosb Públicos:b ‘Recursosb delb Estadob inherentesb ab sub acciónb yb atributosb 
queb sirvenb parab financiarb losb gastosb deb losb presupuestosb anualesb yb seb 







3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
‘De acuerdo al propósito, es una ‘investigación básica-documental, porque tiene 
como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo 
una base de conocimiento que se va agregando a la información ya existente; el 
presente estudio reúne las condiciones suficientes para ser calificado como una 
investigación de análisis documental, en razón de que se obtienen datos 
directamente de la realidad objeto estudio, asimismo es correlacional. 
(Hernández Sampieri & Baptista, 2010, pág.’ ‘154).’ 
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
‘El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, descriptivo, 
porque procura verificar la existencia de asociación significativa entre las 
variables.’ ‘Responde a los diseños no experimentales porque no recurre a la 
manipulación de alguna de las variables de estudio, sino que estas se analizan 
tal y como suceden en la’ realidad.’ ‘ 
 
3.3. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.3.1. Actividad principal 
La Municipalidad Provincial de Tacna, en representación del vecindario, 
promueve el desarrollo integral, sostenible y armónico de la provincia de 
Tacna, fortaleciendo el proceso de descentralización de infraestructura pública; 
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se encarga de realizar y administrar los servicios que necesita la ciudad.’ ‘Una 
función importante de la Municipalidad es la planificación, el control y la 
evaluación del desarrollo y crecimiento de su territorio.’ ‘También se presta 
especial atención a los aspectos sociales y a buscar contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad.’ 
 
3.3.2. Estructura organizativa 
‘La Municipalidad Provincial de Tacna, para el cumplimiento de su misión y 
logro de sus objetivos, adopta la siguiente estructura orgánica, acorde a las 
reales necesidades, disponibilidad económica y los limites presupuestales 
asignados para gasto corriente: 
1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
1.1. Concejo Municipal 
1.2. Alcaldía  
1.3. Gerencia Municipal 
 
2. ÓRGANOS, CONSULTIVOS, DE PARTICIPACIÓN Y DE 
COORDINACIÓN 
2.1. Comisiones de Regidores 
2.2. Consejo de Coordinación local Provincial 
2.3. Comité Provincial de Defensa Civil 
2.4. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
2.5. Comité Multisectorial de Defensa del Niño y Adolescente 
2.6. Comité de Administración del Programa Vaso de Leche 
2.7. Junta de Delegados Vecinales Comunales 
2.8. Consejo Local de Participación de la Juventud 
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2.9. Comité de Desarrollo Turístico 
2.10. Comité de Desarrollo Agropecuario y/o Agroindustrial 
2.11. Consejo Participativo Local de Educación 
2.12. Consejo Local de Ciencia y Tecnología 
2.13. Comité de Gerencias 
 
3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
3.1. Oficina de Control Institucional 
 
4. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
4.1. Oficina de Procuraduría Pública Municipal 
 
5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
5.1. Sub Gerencia de Programación e Inversiones 
5.2. Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos 
5.3. Oficina de Asesoría Jurídica 
5.4. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 
 
6. ÓRGANOS DE APOYO 
6.1. Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional 
6.2. Gerencia de Administración 
6.2.1. Sub Gerencia de Contabilidad 
6.2.2. Sub Gerencia de Tesorería 
6.2.3. Sub Gerencia de Desarrollo del Capital Humano 
6.2.4. Sub Gerencia de Logística 
6.3. Sub Gerencia de Estadística e Informática 
 
7. ÓRGANOS DE LÍNEA 
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7.1. Gerencia de Desarrollo Urbano 
7.2. Gerencia de Servicios Públicos Locales 
7.3. Gerencia de Gestión Tributaria 
7.4. Oficina de Ejecutoria Coactivo 
7.5. Gerencia de Desarrollo Económico Social 
 
8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
8.1. Gerencia de Terminales Terrestres 
8.2. Gerencia de Ingeniería y Obras 
8.3. Gerencia de Producción de Bienes y Servicios 
 
9. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 
9.1. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento – Tacna  
9.2. Caja Municipal de Ahorro y Crédito – Tacna (CMAC – Tacna) 
9.3. Centro Poblado Los Palos; Centro Poblado La Yarada; Centro Poblado La 
Natividad; Centro Poblado Francisco Bolognesi; Centro Poblado Agostoo B.’ 
‘Leguía 





La Municipalidad Provincial de Tacna, es una institución de servicio a la 
comunidad, cuyo fin es la promoción laboral y empresarial para mejorar la 
calidad de vida del pueblo Tacneño con la asistencia en salud y educación.’ 
 
3.3.4. Visión 
Modernizar y hacer más eficiente la administración municipal, para que el 
servicio público municipal tenga como valores esenciales el profesionalismo y 
transferencia, para el desarrollo de la entidad. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 
3.4.1. Población 
La población ‘está compuesta por el análisis de datos de 03 periodos 
consecutivos (36 meses), según página de ministerio de economía y finanzas 
http://www.mef.gob.pe, de la Municipalidad Provincial de Tacna, periodos, 
2016’ al 2018. 
 
3.4.2. Muestra 
Como muestra se considerará el 100% de la población, que se refiere a los 
periodos 2016, 2017 y 2018. 
 
3.5. VARIABLES E INDICADORES 
3.5.1.  Identificación de las Variables  
Variable Independiente: Presupuesto participativo = X  
Variable Dependiente: Ejecución presupuestal = Y 
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‘Instrumento de política y 
de gestión, a través del cual 
las autoridades regionales y 
locales, así como las 
organizaciones de la 
población debidamente 
representadas, definen en 
conjunto, cómo y en qué se 
van a orientar los recursos 
económicos asignados para 
este proceso.’ ‘El 
Presupuesto Participativo 
cumple con la 
Transparencia y control 
ciudadano, Modernización 
y democratización de la 
gestión pública, 
Fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática del país, 
Construcción de capital 
social, Participación 
ciudadana en la 
































Es la ‘expresión concreta, 
cuantificable y medible que 
caracteriza al producto 
final de las Actividades y 
Proyectos.’ ‘Los insumos 
para la atención de 
Actividades y Proyectos, 
deben considerarse en cada 
Meta Presupuestaria, en la 
cadena del gasto 
correspondiente.’ ‘La 
denominación de la 
Finalidad de Meta 
Presupuestaria es 
Genérica.’ ‘Las Metas 
Presupuestarias tienen por 
finalidad conocer el grado 




























3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.6.1. Técnicas de recolección de datos 
Análisis Documental 
En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica, el análisis 
documental.’ ‘Esta técnica de recolección de dato es cuantitativa.’ ‘Se empleó en 
investigaciones exploratorias de tipo bibliográficas, históricas, entre otras.’ 
 
3.6.2. Instrumentos para la recolección de datos 
Ficha de análisis Documental:  
La ficha de análisis ‘documental permitió obtener la información para evaluar 
las variables ofreciéndonos un panorama histórico y bibliográfico del tema 
objeto de estudio; nos permitió una amplia visión de la realidad en cuanto a 
áreas de investigación, autores más relevantes, métodos’ de análisis; Dentro de 
los ‘documentos primarios se ha trabajado con la información original, 
ordenándose de la información más general a la más específica Con relación a 
los documentos secundarios se ha trabajado con boletines resúmenes, Libros, 




3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
‘Para la recolección de datos se ejecutó siguiendo las siguientes etapas:  
a. Elaboración ‘de los instrumentos de recolección de datos.  
b. Aplicación ‘de los instrumentos de recolección de datos. 
c. Se realizó ‘la tabulación y codificación de los resultados obtenidos para 
su respectivo análisis estadístico.  
d. Se procedió ‘con el análisis estadístico haciendo uso del software 
estadístico IBM SPSS 22 y Microsoft office Excel 2017 simultáneamente 
estos resultados se transfirió a Microsoft Word 2017 para la presentación 
final de los resultados.  
e. Una ‘vez obtenidos los cuadros y gráficos estadísticos se procedió al 
análisis, interpretación y discusión de los resultados obtenidos para luego 





CAPITULO IV: RESULTADOS 
4.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Tabla 2: 
Prueba de normalidad. Primera hipótesis especifica 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Standardized 
Residual 
.287 36 .000 .512 36 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors’ 
‘La prueba de normalidad sigue la siguiente regla:’ 
• ‘Si n>50, se analiza la prueba de Kolmogorov-Smirnov si no es así se analiza 
Shapiro-Wilk. ‘ 
• ‘Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, la decisión es rechazar 
la hipótesis nula y concluir que sus datos no siguen una distribución normal. ‘ 
‘ 
Tabla 3: 
Prueba de normalidad. Segunda hipótesis especifica 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Standardized 
Residual 
.228 36 .000 .827 36 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors’ 
‘La prueba de normalidad sigue la siguiente regla:’ 
• ‘Si n>50, se analiza la prueba de Kolmogorov-Smirnov si no es así se analiza 
Shapiro-Wilk. ‘ 
• ‘Si el sig (p valor) es menor de 0.05, se puede afirmar que los datos no proceden 
de una distribución normal.’ 
‘Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, la decisión es rechazar la 





Prueba de normalidad. Tercera hipótesis especifica 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Standardized 
Residual 
.228 36 .000 .827 36 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors’ 
‘La prueba de normalidad sigue la siguiente regla:’ 
• ‘Si n>50, se analiza la prueba de Kolmogorov-Smirnov si no es asi se analiza 
Shapiro-Wilk. ‘ 
• ‘Si el sig (p valor) es menor de 0.05, se puede afirmar que los datos no proceden 
de una distribución normal.’ 
‘Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, la decisión es rechazar la 




‘4.1.1 Presupuesto participativo 
‘4.1.1.1 Asignación de recursos ‘ 
Tabla 5: 
PIA 2016 para la construcción de edificios y estructuras 
Proyecto Importe Ejecuc.’ Diferencia 
Construcción de pistas y veredas los granados del C.’P.’ 
‘Augusto B.’ ‘Leguía en Tacna, provincia de Tacna - Tacna 
S/.2,920,685 S/.0.00 S/.2,920,685 
Fortalecimiento e implementación de la sub gerencia de 
transporte público y transito Tacna, provincia de Tacna - 
Tacna 
S/.1,100,000 S/.0.00 S/.1,100,000 
Construcción de plaza cívica en la asoc. de vivienda los 
cipreses de la junta vecinal los cipreses de la ciudad de 
Tacna,  
S/.331,234 S/.301,278 S/.29,956 
Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos y 
culturales del parque Perú, distrito de Pocollay, provincia 
de Tacna - Tacna 
S/.1,277,618 S/.0.00 S/.1,277,618 
Mejoramiento de la av. Jorge Basadre Grohmann oeste 
entre el ovalo cusco y la av.’ ‘Hipólito Unanue, distrito 
Tacna, 
S/.3,000,000 S/.0.00 S/.3,000,000 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles 
de la junta vecinal la victoria, ciudad de Tacna,  
S/.329,154 S/.329,154 S/.0.00 
Creación de espacio público de recreación pasiva en la 
junta vecinal las vilcas, distrito de Tacna, provincia de 
Tacna - Tacna 
S/.160,297 S/.0.00 S/.160,297 
Mejoramiento de la losa deportiva de la asoc. de vivienda 
las camelias del distrito de Tacna, provincia de Tacna - 
Tacna 
S/.549,831 S/.0.00 S/.549,831 
Mejoramiento de veredas y bermas de la asociación de 
vivienda Pedro Ruiz Gallo en la ciudad de Tacna, provincia 
de Tacna  
S/.200,330 S/.200,330 S/.0.00 
Mejoramiento de los servicios de práctica deportiva 
recreativa en la junta vecinal Jorge Basadre Grohmann de 
la ciudad de Tacna 
S/.1,183,806 S/.948,595 S/.235,211 
Total S/.11,052,955 S/.1,779,357 S/.9,273,598 





‘Figura 4: PIA 2016 para la construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
Tabla 6: 
Proyectos ejecutados según rango (PIA 2016) 
Rango % Cantidad 
100 2 
90 – 99 1 
80 – 89 1 
50 – 79 0 
30 – 49 0 
10 – 29 1 
0 6 
Total 11 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 2’ 
‘ 
‘El Presupuesto Institucional de Apertura 2016, para la construcción de edificios y 
estructuras, según los rango se aprecia que 2 de los 11 proyectos fueron ejecutados al 
100%, se aprecia que hay 2 proyectos muestran un avance de Mayor al 50%, 
seguidamente 1 proyecto muestra un avance del 16.10% y 6 proyectos no se 
ejecutaron. En el marco de las mejoras de la gestión de las finanza públicas, el 
Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 se ha elaborado 


































































































































































multianual, la cual busca que las decisiones presupuestarias anuales sean conducidas 
por prioridades de política, considerando una restricción fiscal de mediano plazo que 
permita a éstas asegurar una provisión eficiente y efectiva de bienes y servicios a la 
ciudadanía. Este nuevo esquema se efectúa en base a las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual 2016-2018 y contiene las prioridades de gasto que las 
entidades del Estado proponen ejecutar en el marco de las políticas públicas para evitar 
la tendencia incremental del presupuesto.’ 
‘ 
‘Es así que el Proyecto de Presupuesto para el año 2016 prioriza intervenciones 
orientadas a: (i) mejorar la calidad, el acceso y el desempeño educativo, (ii) mejorar 
el estado de salud de la población, (iii) reducir la prevalencia de la anemia infantil, (iv) 
mejorarla calidad de los servicios de justicia, (v) incrementar la calidad de los 
programas sociales, (vi) el Desarrollo Infantil Temprano (vii) reducir la inseguridad 
ciudadana, (viii) mejorar el acceso a agua clorada y saneamiento, (ix) mejorar de la 
calidad del servicio de mantenimiento de las carreteras, (x) desarrollar infraestructura 
de riego y planes de negocio agropecuarios, (xi) prevenir y reducir el riesgo de 
desastres, así como la preparación ante el posible impacto de peligros generados por 
fenómenos de origen natural, y (xiii) mejorar ejecución de las inversiones en materia 
digital y de tecnologías de la información.’ 
‘ 
‘Respecto a las acciones de mantenimiento y mejoras se aprecia que según este análisis 
del periodo 2016, la Mayor parte de los proyectos presentados no han sido ejecutados 
en su totalidad, por lo que podemos decir que no hay control, así mismo se detectó que 
no se realizan varios estudios para ver la factibilidad de los proyectos, lo que ocasiona 
que los recursos no sean asignados inmediatamente y por ende exista un retraso en la 




PÍA 2017 Construcción de Edificios y estructuras 
Proyecto Importe Ejecuc.’ Diferencia 
Mejoramiento y ampliación de los servicios 
recreativos del parque Perú.’ 
S/.215,155 S/.0.00 S/.215,155 
Mejoramiento de pistas y veredas quinta hidalgo en 
la ciudad de Tacna.’ 
S/.589,823 S/.581,408 S/.8,415 
Mejoramiento de la losa deportiva junta vecinal 
ciudad de dios-hábitat  
S/.1,199,097 S/.1,181,731 S/.17,366 
Mejoramiento de veredas y bermas en la calle N° 14 
en la ciudad de Tacna  
S/.856,279 S/.0.00 S/.856,279 
Instalación de la losa deportiva villa cristo rey en el 
centro poblado Leguía  
S/.1,190,217 S/.1,163,690 S/.26,527 
Construcción de las calles promoví iv del C.’P.’ 
‘Augusto B.’ ‘Leguía. 
S/.1,002,709 S/.685,673 S/.317,036 
Mejoramiento y ampliación agua potable villa maría 
del triunfo. 
S/.736,173 S/.0.00 S/.736,173 
Instalación del sistema de electrificación el 
progreso-copare, distrito de Tacna. 
S/.610,767 S/.0.00 S/.610,767 
Total S/.6,400,220 S/.3,612,502 S/.2,787,718 






‘Figura 5: PÍA 2017 Construcción de Edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
Tabla 8: 
Proyectos ejecutados según rango (PIA 2017) 
Rango % Cantidad 
100 0 
90 – 99 3 
80 – 89 0 
50 – 79 1 
30 – 49 0 
10 – 29 0 
0 4 
Total 8 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 4’ 
‘ 
‘Respecto a las actividades y proyectos programados para el ejercicio 2017 aprobados 
a través del presupuesto participativo para la ejecución de obras (Construcción de 
edificios y estructuras), se aprecia que no hay proyectos ejecutados al 100%, 3 
proyectos muestran un avance entre el 90% al 99% y 4 proyectos no están ejecutados.’ 
‘ 
‘La Reforma del Sistema Presupuestario que está impulsando actualmente la 



































































































































Presupuestarios con Enfoque de Resultados, permitiendo un mejor ordenamiento e 
información para la toma de decisiones, Pero el beneficio central que se deriva de la 
información proporcionada de los centros de costos es de contar con elementos para 
medir la eficiencia en la programación y ejecución de los procesos productivos 
públicos y complementar los análisis que se realicen para evaluar la ejecución 
presupuestaria.’‘ 
‘ 
‘El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de 
Tacna, es el reflejo financiero del POI, donde se muestra las metas presupuestarias, 
así como los ingresos que los financian, el Presupuesto Institucional de Apertura para 
el Año Fiscal 2017, se ha priorizado la asignación presupuestal que impacte en 
beneficio de la población con el hecho de seguir mejorando la calidad de vida en la 
provincia, manteniendo y mejorando los servicios implementados y desarrollados; 
promoviendo el desarrollo integral, sostenible y armónico.’ 
‘ 
‘Por ello el Presupuesto Institucional de Apertura 2017, destinado para la construcción 
de edificios y estructuras, es equivalente a S/ 6,400,220.00 apreciándose que estos no 
se han ejecutado de acuerdo a la programación realizadas.’ ‘No cumpliendo con los 






PIA 2018 Construcción de edificios y estructuras 
Proyecto Importe Ejec.’ Diferencia 
Creación de espacio público de recreación pasiva en la 
junta vecinal las vilcas, distrito de Tacna, provincia de 
Tacna - Tacna 
S/.991,801 S/.991,801 S/.0.00 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 
peatonal en la asociación de vivienda hijos del centro 
poblado menor augusto b.’ ‘Leguía del distrito de Tacna, 
provincia de Tacna - Tacna 
S/.1,398,842 S/.962,697 S/.436,145 
Mejoramiento de los servicios de recreación activa y 
pasiva de la plaza francisco Bolognesi en el C.’P.’ 
‘Francisco Bolognesi del distrito de Tacna, provincia de 
Tacna - Tacna 
S/.1,661,796 S/.1,143,396 S/.518,400 
Mejoramiento de los servicios de recreación activa y 
pasiva de la plaza Manuel a.’ ‘Odrina en el C.’P.’ ‘Nuestra 
señora de la natividad del distrito de Tacna, provincia de 
Tacna - Tacna 
S/.1,981,919 S/.1,435,698 S/.546,221 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y 
vehicular de la asociación de vivienda urbanización villa 
maría del triunfo de la junta vecinal Jesús maría de la 
ciudad de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna - 
Tacna 
S/.1,072,709 S/.601,612 S/.471,097 
Total S/.7,107,067 S/.5,135,204 S/.1,971,863 






‘Figura 6: PIA 2018 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
Tabla 10: 
Proyectos ejecutados según rango (PIA 2018) 
Rango Cantidad 
100 1 
90 – 99 0 
80 – 89 0 
50 – 79 4 
30 – 49 0 
10 – 29 0 
0 0 
Total 5 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 6’ 
‘ 
‘Respecto a las actividades y proyectos programadas para el ejercicio 2018 aprobados 
a través del presupuesto participativo para la ejecución de obras (Construcción de 
edificios y estructuras), se aprecia que 1 proyecto fue ejecutado al 100%, y 4 proyectos 
fueron ejecutados entre el 50 al 79% de avance.’ 
‘ 
‘En el marco de las mejoras de la gestión de las finanzas públicas, el Proyecto de 




















































































los nuevos criterios aprobados para la programación presupuestaria multianual, la cual 
busca que las decisiones presupuestarias anuales sean conducidas por prioridades de 
política, considerando una restricción fiscal de mediano plazo que permita a éstas 
asegurar una provisión eficiente y efectiva de bienes y servicios a la ciudadanía. El 
nuevo esquema se efectuó en base a las proyecciones del Marco Macroeconómico 
Multianual (MMM) y contiene las prioridades de gasto que las entidades del Estado 
proponen ejecutar en el marco de las políticas públicas para evitar la tendencia 
incremental del presupuesto.’ 
‘Es así que el Proyecto de Presupuesto para el año 2018 priorizó las intervenciones 
orientadas a mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, 
fortalecer el acceso universal y de calidad a los servicios de salud, incrementar el 
acceso al agua potable y saneamiento, fortalecer la seguridad ciudadana y lucha contra 
la corrupción, así como incrementar y recuperar la infraestructura pública con énfasis 
en la reconstrucción con cambio orientados a resarcir los efectos negativos del 
Fenómeno El Niño Costero.’ 
‘ 
‘Así el Presupuesto Institucional de Apertura 2018, destinado para la construcción de 
edificios y estructuras, es equivalente a S/ 7,107,067, apreciándose que estos no se han 
venido ejecutando de acuerdo a la programación efectuada.’ ‘ 
‘ 
‘Según este análisis se aprecia que en el periodo 2018, que 4 de los 5 proyectos aún no 
han sido ejecutados en su totalidad, por lo que podemos decir que no hay control, así 
mismo se detectó una deficiencia de la información de lo realmente ejecutado en la 
obra, como por ejemplo ausencia de cuaderno de obra por ende existe un retraso en la 
ejecución y posterior culminación de los proyectos.
79 
‘ 
‘4.1.1.2. Distribución de recursos ‘ 
Tabla 11: 
PIM 2016 Construcción de edificios y estructuras 
Proyecto Importe Ejec.’ Diferencia 
Mejora del sistema integral del manejo de los residuos sólidos 
Tacna 
S/.548,487 S/.515,671 S/.32,816 
Construcción de pistas y veredas los granados del C.P.’ ‘Augusto 
B.’ ‘Leguía  
S/.6,739 S/.0.00 S/.6,739 
Mejoramiento del servicio de prevención policial RPNP Tacna - 
región Tacna 
S/.15,894 S/.15,894 S/.0 
Mejoramiento de calles C.P.M.’ ‘Bolognesi, provincia de Tacna – 
Tacna 
S/.93,042 S/.78,665 S/.14,377 
Mejoramiento vial en la urbanización la molina de la ciudad de 
Tacna,  
S/.140,360 S/.140,175 S/.185 
Mejoramiento vial San Martin de Porres en la ciudad de Tacna,  
S/.1,826,048 S/.1,796,341 S/.29,707 
Construcción de plaza cívica los cipreses de la ciudad de Tacna,  
S/.304,848 S/.301,278 S/.3,570 
Mejoramiento de pistas y veredas Paul Harris en el distrito de 
Tacna,  
S/.4,400 S/.4,400 S/.0 
Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos del parque 
Perú,  
S/.1,868,503 S/.0.00 S/.1,868,503 
Mejoramiento de la avenida coronel Mendoza, distrito Tacna 
S/.2,134,894 S/.1,966,956 S/.167,938 
Mejoramiento del servicio de prevención y desastres naturales  
S/.1,752,774 S/.1,367,378 S/.385,396 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad la victoria, ciudad de 
Tacna,  
S/.2,422,235 S/.1,489,742 S/.932,493 
Mejoramiento de recreación activa los lirios Cecoavi Augusto B.’ 
‘Leguía  
S/.32,683 S/.30,376 S/.2,307 
Mejoramiento de la losa deportiva las camelias del distrito de 
Tacna,  
S/.549,415 S/.0.00 S/.549,415 
Mejoramiento de veredas y bermas Pedro Ruiz Gallo en la ciudad 
de Tacna,  
S/.498,106 S/.257,435 S/.240,671 
Mejoramiento transitabilidad peatonal las buganvillas en el distrito 
Tacna, 
S/.306,793 S/.290,420 S/.16,373 
Mejoramiento práctica deportiva junta vecinal Jorge Basadre 
Grohmann  
S/.1,080,756 S/.948,595 S/.132,161 
Mejoramiento de la calle sir jones, calle benjamín Cisneros y la 
calle Tacna,  
S/.555,603 S/.515,444 S/.40,159 
Total S/.14,141,580 S/.9,718,770 S/.4,422,810 





‘Figura 7: PIM 2016 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
Tabla 12: 
Proyectos ejecutados según rango (PIM 2016) 
Rango Cantidad 
100 2 
90 – 99 8 
80 – 89 2 
50 – 79 3 
30 – 49 0 
10 – 29 0 
0 3 
Total 18 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 8’ 
‘ 
‘El Presupuesto Institucional de Modificado 2016, para la construcción de edificios y 
estructuras, según los rangos se aprecia que 2 de los 18 proyectos fueron ejecutados al 
100%, 8 proyectos fueron ejecutados entre 90% y 99%, 2 proyectos se ejecutaron entre 
80% y el 89%, 3 proyectos fueron ejecutados entre el 50% al 79% y 3 no fueron 
ejecutados.’ 
‘ 
‘Sobre la asignación de recursos a través del PIM, el mismo que incluye los saldos de 

























































































































































































































































































ha ejecutado parcialmente los recursos asignados para la construcción de edificios y 
estructuras.’ ‘Por lo que se deberá realizar un control operativo, para lograr los 
objetivos institucionales.’ 
‘ 
‘Según este análisis se aprecia que en el periodo 2016, que 3 de los 18 proyectos aún 
no han sido ejecutados, por lo que podemos decir que no se aprecia un monitoreo 





PIM 2017 Construcción de edificios y estructuras 
Proyecto Importe Ejecuc.’ Diferencia 
 Mejora del sistema integral del manejo de los residuos sólidos en la ciudad 
de Tacna 
S/.186,161 S/.185,796 S/.365 
 Construcción de pistas y veredas los granados del C.’P.’ ‘Augusto b.’ 
‘Leguía en Tacna.’ 
2,062,681 S/.1,974,825 S/.87,856 
 Mejoramiento de la avenida municipal, inca Garcilaso de la vega, distrito 
Albarracín, 
S/.4,434,544 S/.3,329,985 S/.1,104,559 
 Mejoramiento de la avenida coronel Mendoza, distrito Tacna,  S/.409,438 S/.359,343 S/.50,095 
 Mejoramiento de pistas y veredas en la junta vecinal quinta hidalgo de 
Tacna.’ 
S/.625,798 S/.581,408 S/.44,390 
 Mejoramiento del servicio de prevención y capacidad de respuesta a 
desastres naturales  
S/.533,864 S/.533,862 S/.2 
 Mejoramiento de la losa deportiva y área recreativa junta vecinal ciudad 
de dios-hábitat  
S/.1,214,053 S/.1,181,731 S/.32,322 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad junta vecinal la victoria, 
ciudad de Tacna.’ 
S/.870,029 S/.861,202 S/.8,827 
 Instalación de la losa deportiva junta vecinal villa cristo rey en el centro 
poblado Leguía  
S/.1,253,752 S/.1,163,690 S/.90,062 
 Mejoramiento de veredas y bermas pedro Ruiz gallo en la ciudad de 
Tacna.’ ‘ 
S/.3,677 S/.3,677 S/.0 
 Construcción de las calles señor de locumba PROMUVI iv del C.’P.’ 
‘Augusto B.’ ‘Leguía.’ 
S/.1,024,907 S/.685,673 S/.339,234 
 Construcción de pistas y veredas villa el litoral-Promuvi el Cacique, 
Distrito de Tacna,  
S/.536,894 S/.242,569 S/.294,325 
 Mejoramiento de la plaza cívica José Olaya Balandra, Distrito de Ciudad 
Nueva – Tacna 
S/.2,947,101 S/.1,637,408 S/.1,309,693 
 Mejoramiento de los servicios junta vecinal Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna,  
S/.405,394 S/.394,153 S/.11,241 
 Mejoramiento transitabilidad en el pasaje sin tramo avenida 2 de mayo y 
Aniceto Ibarra.’ ‘ 
S/.192,775 S/.192,769 S/.6 
 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable villa maría del 
triunfo  
S/.324,587 S/.0.00 S/.324,587 
 Mejoramiento de pistas y veredas de la urb.’ ‘Santa Elena de la J.’V.’ 
‘Pacheco céspedes  
S/.314,598 S/.314,587 S/.11 
Mejoramiento de los servicios de recreación Plaza Francisco B.  S/.1,277,634 S/.517,527 S/.760,107 
 Mejoramiento de la calle sir jones, calle benjamín Cisneros  S/.1,454 S/.1,454 S/.0 
 Mejoramiento de los servicios de la plaza Manuel A.’ ‘Odrina  S/.2,211,374 S/.748,077 S/.1,463,297 
 Instalación del sistema de electrificación el progreso-copare, Distrito de 
Tacna,  
S/.806,809 S/.0.00 S/.806,809 
 Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 
pueblo libre  
S/.859,026 S/.0.00 S/.859,026 
 Mejoramiento del servicio de agua potable reservorio r6  
S/.754,958 S/.0.00 S/.754,958 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad calle Arica y calle amazonas, 
de Tacna,  
S/.336,926 S/.46,703 S/.290,223 
Total 
S/.23,588,434 S/.14,956,439 S/.8,631,995 






‘Figura 8: PIM 2017 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
Tabla 14: 
Proyectos ejecutados según rango (PIM 2017) 
Rango Cantidad 
100 5 
90 – 99 6 
80 – 89 1 
50 – 79 3 
30 – 49 3 
10 – 29 1 
0 4 
Total 23 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 10’ 
‘ 
‘El Presupuesto Institucional de Modificado 2017, para la construcción de edificios y 
estructuras, según los rango se aprecia que 5 de los 23 proyectos solo fueron ejecutados 
al 100%, 6 proyectos fueron ejecutados al 90% y 99%, 1 proyecto fueron ejecutados 
entre el 80% y 89%, 3 proyectos fueron ejecutados entre 50% y el 79%, 3 proyecto 
fueron ejecutados entre 30% y 49%, 1 proyecto fueron ejecutados entre 10% y 29% y 






































































































































































































































































































































































‘Sobre la asignación de recursos a través del PIM 2017, el mismo que incluye los saldos 
de balance del ejercicio anterior, equivalente a S/ 23,588,434, pudiendo observar que 
se ha ejecutado parcialmente los recursos asignados para la construcción de edificios 
y estructuras.’ ‘ 
‘ 
‘Según este análisis se aprecia que en el periodo 2017, que 4 de los 23 proyectos aún 
no han sido ejecutados, por lo que podemos identificar una deficiencia en los procesos 





PIM 2018 Construcción de edificios y estructuras 
Proyecto Importe Ejec.’ Diferen. 
Mejora del sistema integral del manejo de los residuos 
sólidos en Tacna 
S/.78,000 S/.77,831 S/.169 
 Construcción de pistas y veredas en los granados del 
C.’P.’ ‘Augusto b.’ ‘Leguía  
S/.22,045 S/.21,036 S/.1,009 
 Mejoramiento vial en la junta vecinal almirante miguel 
Grau de Tacna.’ 
S/.830,193 S/.0 S/.830,193 
 Mejoramiento vial de la junta vecinal san Martin de 
Porres Tacna.’ 
S/.42,380 S/.42,380 S/.0 
 Mejoramiento Av.’ ‘Municipal, entre calle inca Garcilaso 
de la vega – av.’ ‘Pan.’ ‘ 
S/.3,759,089 S/.3,407,811 S/.351,278 
 Mejoramiento de la avenida coronel Mendoza, distrito 
Tacna.’ 
S/.3,542,979 S/.298,119 S/.3,244,860 
 Mejoramiento de losa deportiva junta vecinal ciudad de 
dios-Hábitat Tacna.’ 
S/.23,081 S/.20,760 S/.2,321 
 Instalación losa deportiva junta vecinal villa cristo rey en 
Leguía.’ ‘ 
S/.102,797 S/.101,416 S/.1,381 
 Creación de espacio público de recreación pasiva en la 
junta vecinal las vilcas,  
S/.1,149,978 S/.1,079,122 S/.70,856 
 Mejoramiento de la losa deportiva las camelias del 
distrito de Tacna.’ ‘ 
S/.659,340 S/.410,625 S/.248,715 
 Construcción de las calles señor de locumba promuvi iv 
del C.P.L.’ 
S/.500,432 S/.485,261 S/.15,171 
 Construcción de pistas y veredas villa el litoral-promuvi 
el cacique, Tacna,  
S/.769,655 S/.762,120 S/.7,535 
 Mejoramiento transitabilidad vehicular junta vecinal las 
buganvillas  
S/.16,371 S/.16,371 S/.0 
 Mejoramiento de la plaza cívica José Olaya balandra, 
distrito de ciudad nueva  
S/.1,912,941 S/.1,909,331 S/.3,610 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular 
centro poblado Leguía  
S/.1,432,363 S/.962,697 S/.469,666 
 Mejoramiento agua potable en la urbanización villa 
maría del triunfo  
S/.796,986 S/.746,220 S/.50,766 
 Mejoramiento de los servicios de recreación plaza 
francisco Bolognesi  
S/.1,179,739 S/.1,143,396 S/.36,343 
 Mejoramiento de los servicios de recreación plaza 
Manuel a.’ ‘Odria  
S/.1,825,940 S/.1,435,698 S/.390,242 
 Creación de la avenida Zarumilla, Jorge Basadre – av 
Caplina  
S/.3,020,344 S/.3,020,344 S/.0 
 Mejoramiento de la avenida litoral en avenida cristo rey 
- avenida Tarapacá  
S/.9,114,484 S/.9,114,484 S/.0 
 Instalación (red primaria y red secundaria) el progreso-
copare, de Tacna,  
S/.395,250 S/.378,194 S/.17,056 
 Mejoramiento agua potable Av.’ ‘Caramilla tramo 
prolongación Av.’ ‘Leguía  
S/.2,094,613 S/.1,852,761 S/.241,852 
 Mejoramiento agua de 12 desde la CRP.’ ‘Av.’ ‘Industrial  S/.556,106 S/.491,498 S/.64,608 
 Mejoramiento del servicio de agua potable, junta vecinal 
pueblo libre  
S/.942,039 S/.894,033 S/.48,006 
 Mejoramiento agua potable de 10 de diámetro del 
reservorioR6  
S/.787,295 S/.777,196 S/.10,099 
 Mejoramiento transitabilidad peatonal y vehicular villa 
maría del triunfo  
S/.754,208 S/.601,612 S/.152,596 
 Mejoramiento iluminación av.’Leguía, cal Cajam - 
calKennedy  
S/.544,381 S/.79,352 S/.465,029 
 Construcción renovación de vereda; en la av. mariscal 
castilla  
S/.517,509 S/.327,658 S/.189,851 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 
peatonal las fresias  
S/.831,875 S/.831,401 S/.474 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en 
la avenida Bolognesi,  
S/.1,333,154 S/.1,327,106 S/.6,048 
Total S/.39,535,567 S/.32,615,831 S/.6,919,736 
86 
Nota: Guía documental ‘ 
‘
’ 
‘Figura 9: PIM 2018 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
Tabla 16: 
Proyectos ejecutados según rango (PIM 2018) 
Rango Cantidad 
100 4 
90 – 99 15 
80 – 89 4 
50 – 79 4 
30 – 49 0 
10 – 29 1 
0 - 9 2 
Total 30 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 12’ 
‘ 
‘El Presupuesto Institucional de Modificado 2018, para la construcción de edificios y 
estructuras, según los rango se aprecia que 4 de los 30 proyectos solo fueron ejecutados 
al 100%, 15 proyectos fueron ejecutados entre 90% y 99%, 4 proyectos fueron 
declarados entre 80% y 89%, 4 proyectos fueron ejecutados entre 50% y 79%, 1 
proyecto fue ejecutado entre 10% y 29% y 2 proyectos no fueron ejecutados.’ 
‘ 

































































































































































































































































































































































































































































de balance del ejercicio anterior, equivalente a S/ 23,588,434, pudiendo observar que 
se ha ejecutado parcialmente los recursos asignados para la construcción de edificios 
y estructuras.’ ‘ 
‘ 
‘Según este análisis se aprecia que en el periodo 2018, el 50% de los proyectos están 
en el rango de 90% y 99% de avance, por lo que podemos indicar un adecuado control 




‘4.1.1.3 Rendición de cuentas’ 
Tabla 17: 
Certificación 2016 Construcción de edificios y estructuras  
Proyecto Importe Ejec.’ Diferencia 
 Mejora del sistema integral del manejo de los residuos 
sólidos  
S/.515,671 S/.515,671 S/.0 
 Mejoramiento del servicio de prevención policial 
RPNP.’ ‘Tacna  
S/.15,894 S/.15,894 S/.0 
 Mejoramiento de calles Trujillo, Tarapacá, ramón 
castilla  
S/.78,665 S/.78,665 S/.0 
 Mejoramiento vial en la urbanización la molina de 
Tacna,  
S/.140,175 S/.140,175 S/.0 
 Mejoramiento vial de la junta vecinal san Martin de 
Porres  
S/.1,818,762 S/.1,796,341 S/.22,421 
 Construcción de plaza cívica los cipreses de Tacna,  
S/.301,278 S/.301,278 S/.0 
 Mejoramiento de pistas y veredas Paul Harris en 
Tacna,  
S/.4,400 S/.4,400 S/.0 
 Mejoramiento de la avenida coronel Mendoza, distrito 
Tacna,  
S/.1,966,956 S/.1,966,956 S/.0 
 Mejoramiento del servicio a desastres naturales  
S/.1,731,187 S/.1,367,378 S/.363,809 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad la 
victoria, Tacna,  
S/.1,549,957 S/.1,489,742 S/.60,215 
 Mejoramiento del servicio de recreación los lirios 
Cecoavi  
S/.30,376 S/.30,376 S/.0 
 Mejoramiento de veredas y bermas pedro Ruiz gallo  
S/.257,435 S/.257,435 S/.0 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad las 
buganvillas  
S/.290,420 S/.290,420 S/.0 
 Mejoramiento de los servicios Jorge Basadre 
Grohmann  
S/.960,640 S/.948,595 S/.12,045 
 Mejoramiento de la calle sir jones, calle benjamín 
Cisneros  
S/.515,445 S/.515,445 S/.0 
Total S/.10,177,261 S/.9,718,771 S/.458,490 






‘Figura 10: Certificación 2016 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
Tabla 18: 
Proyectos ejecutados según rango (Certificación 2016) 
Rango Cantidad 
100 11 
90 – 99 3 
80 – 89 0 
50 – 79 1 
30 – 49 0 
10 – 29 0 
0 0 
Total 15 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 14’ 
‘ 
‘La Certificación 2016, para la construcción de edificios y estructuras, según los rango 
se aprecia que 11 de los 15 proyectos solo fueron ejecutados al 100%, 3 proyectos 

































































































































































































































‘En lo que se refiere a la certificación efectuada para la construcción de edificios y 
estructuras equivalente a S/ 10,177,261, se puede observar que esta se ejecutado en su 
Mayoría de acuerdo a la certificación y compromiso anual.’ ‘ 
‘ 
‘Según este análisis se aprecia que en el periodo 2016, que 11 de los 15 proyectos han 
sido ejecutados, por lo que podemos indicar un adecuado control en el avance de los 





Certificación 2017 Construcción de edificios y estructuras 
Proyecto Importe Ejec Diferencia 
 Mejora del sistema integral del manejo de los residuos sólidos  S/.186,158 S/.185,796 S/.362 
 Construcción de pistas y veredas los granados del C.’P.’ 
‘Augusto b.’ ‘ 
S/.2,004,205 S/.1,974,825 S/.29,380 
 Mejoramiento de la avenida municipal, calle inca Garcilaso de 
la vega,  
S/.3,329,985 S/.3,329,985 S/.0 
 Mejoramiento de la avenida coronel Mendoza, distrito Tacna,  S/.359,343 S/.359,343 S/.0 
 Mejoramiento de pistas y veredas quinta hidalgo en la ciudad 
de Tacna.’ 
S/.593,408 S/.581,408 S/.12,000 
 Mejoramiento del servicio de prevención desastres naturales  S/.533,862 S/.533,862 S/.0 
 Mejoramiento de la losa deportiva ciudad de dios-hábitat  S/.1,202,492 S/.1,181,731 S/.20,761 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad la victoria, ciudad 
de Tacna.’ 
S/.861,237 S/.861,202 S/.35 
 Instalación de la losa deportiva centro poblado Leguía  S/.1,198,436 S/.1,163,690 S/.34,746 
 Mejoramiento de veredas y bermas pedro Ruiz gallo  S/.3,677 S/.3,677 S/.0 
 Construcción de las calles C.’P.’ ‘Augusto b.’ ‘Leguía,  S/.685,673 S/.685,673 S/.0 
 Construcción de pistas y veredas villa el litoral-promuvi  S/.253,919 S/.242,569 S/.11,350 
 Mejoramiento de la plaza cívica José Olaya balandra, ciudad 
nueva -  
S/.1,839,605 S/.1,637,408 S/.202,197 
 Mejoramiento de los servicios de práctica deportiva  S/.394,153 S/.394,153 S/.0 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad av. 2 de Mayo,  S/.192,769 S/.192,769 S/.0 
 Mejoramiento de pistas y veredas de la urb.’ ‘Santa Elena de la 
J.’V.’ ‘ 
S/.314,597 S/.314,597 S/.0 
 Mejoramiento de los servicios de recreación francisco 
Bolognesi  
S/.517,527 S/.517,527 S/.0 
 Mejoramiento de la calle sir jones, en el tramo calle Tacna,  S/.1,454 S/.1,454 S/.0 
 Mejoramiento de los servicios de recreación Manuel A.’ ‘Odria  S/.760,937 S/.748,077 S/.12,860 
 Instalación del sistema de electrificación progreso-copare,  S/.396,686 S/.0.00 S/.396,686 
 Mejoramiento del servicio de transitabilidad calle Arica  S/.323,018 S/.46,703 S/.276,315 
Total 
S/.15,953,141 S/.14,956,449 S/.996,692 






‘Figura 11: Certificación 2017 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
Tabla 20: 
Proyectos ejecutados según rango (Certificación 2017) 
Rango Cantidad 
100 11 
90 – 99 7 
80 – 89 0 
50 – 79 0 
30 – 49 0 
10 – 29 1 
0 0 
Total 19 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 16’ 
‘ 
‘La Certificación 2017, para la construcción de edificios y estructuras, según los rango 
se aprecia que 11 de los 19 proyectos solo fueron ejecutados al 100%, 7 proyectos 
fueron ejecutados entre 90% y 99%, y 1 proyecto fue ejecutado entre 10% y 29%.’ 
‘ 
‘En lo que se refiere a la certificación efectuada para la construcción de edificios y 
estructuras equivalente a S/ 15,953,141, se puede observar que esta se ejecutado en su 






















































































































































































































































































































‘Según este análisis se aprecia que en el periodo 2017, que 11 de los 19 proyectos han 
sido ejecutados, por lo que podemos indicar un adecuado control en el avance de los 






Certificación 2018 Construcción de edificios y estructuras 
Proyecto Importe Ejec Diferencia 
 Mejora del sistema integral del manejo de los residuos sólidos en Tacna S/.77,858 S/.77,858 S/.0 
 Construcción de pistas y veredas C.’P.’ ‘Augusto B.’ ‘Leguía en Tacna.’ S/.21,036 S/.21,036 S/.0 
 Mejoramiento vial de la junta vecinal san Martin de Porres en Tacna.’ S/.42,380 S/.42,380 S/.0 
 Mej.’ ‘av.’ ‘municipal, calle inca Garcilaso de la vega – av.’ ‘Pan.’ ‘Sur.’ 
‘ 
S/.3,407,811 S/.3,407,811 S/.0 
 Mejoramiento de la avenida coronel Mendoza, distrito Tacna,  S/.304,314 S/.298,119 S/.6,195 
 Mejoramiento losa deportiva y área recreativa activa ciudad de dios-
hábitat  
 S/.20,760 S/.20,760 S/.0 
 Instalacion losa deportiva villa cristo rey en el centro poblado Leguía  S/.101,416 S/.101,416 S/.0 
 Creación de espacio público de recreación pasiva las vilcas,  S/.1,079,438 S/.1,079,122 S/.316 
 Mejoramiento de la losa deportiva de la asociación de vivienda las 
camelias  
S/.420,546 S/.410,625 S/.9,921 
 Construcción de las calles señor de locumba promuvi.’ ‘Augusto b.’ 
‘Leguía,  
S/.485,261 S/.485,261 S/.0 
 Construcción de pistas y veredas villa el litoral-promuvi el cacique.’ S/.762,120 S/.762,120 S/.0 
 Mejoramiento transitabilidad peatonal y vehicular las buganvillas  S/.16,371 S/.16,371 S/.0 
 Mejoramiento de la plaza cívica José Olaya balandra, ciudad nueva.’ ‘ S/.1,909,331 S/.1,909,331 S/.0 
 Mejoramiento transitabilidad vehicular y peatonal augusto b.’ ‘Leguía  S/.963,794 S/.962,697 S/.1,097 
 Mejoramiento agua potable urbanización villa maría del triunfo  S/.747,181 S/.746,220 S/.961 
 Mejoramiento recreación activa y pasiva de la plaza francisco Bolognesi  S/.1,143,396 S/.1,143,396 S/.0 
 Mejoramiento recreación de la plaza Manuel a.’ ‘Odrina en el C.’P.’ 
‘Natividad  
S/.1,435,698 S/.1,435,698 S/.0 
 Creación de la avenida Zarumilla en el tramo avenida Jorge Basadre S/.3,020,343 S/.3,020,343 S/.0 
 Mejoramiento de la avenida litoral en el tramo avenida cristo rey  S/.9,114,483 S/.9,114,483 S/.0 
 Instalación (red primaria y red secundaria) el progreso-copare.’ S/.378,194 S/.378,194 S/.0 
 Mejoramiento agua potable Av.’ ‘Zarumilla Av.’ ‘Leguía - Av.’ ‘Caplina  S/.1,852,761 S/.1,852,761 S/.0 
 Mejoramiento agua potable línea primaria de agua de 12 desde la CRP.’ 
‘ 
S/.497,015 S/.491,498 S/.5,517 
 Mejoramiento agua potable junta vecinal pueblo libre del Distrito de 
Tacna  
S/.897,442 S/.894,033 S/.3,409 
 Mejoramiento agua potable línea de aducción de 10 de diámetro R6  S/.782,808 S/.777,196 S/.5,612 
 Mejoramiento transitabilidad villa maría del triunfo Jesús maría  S/.603,847 S/.601,612 S/.2,235 
 Mejoramiento iluminación av.’ ‘Leguía, Cajamarca - calle Kennedy  S/.79,352 S/.79,352 S/.0 
 Construccion renovación de vereda; avenida Basadre y forero  S/.328,255 S/.327,658 S/.597 
 Mejoramiento transitabilidad urbanización las Fresias Distrito de Tacna  S/.831,802 S/.831,401 S/.401 
 Mejoramiento transitabilidad calle Arica y calle amazonas, distrito de 
Tacna,  
S/.1,327,572 S/.1,327,106 S/.466 
Total S/.32,652,585 S/.32,615,858 S/.36,727 






‘Figura 12: Certificación 2018 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
Tabla 22: 
Proyectos ejecutados según rango (Certificación 2018) 
Rango Cantidad 
100 24 
90 – 99 5 
80 – 89 0 
50 – 79 0 
30 – 49 0 
10 – 29 0 
0 0 
Total 29 
Nota: Guía documenta. Referencia de la tabla 18’ 
‘ 
‘La Certificación 2018, para la construcción de edificios y estructuras, según los rango 
se aprecia que 24 de los 29 proyectos solo fueron ejecutados al 100%, entre 90 al 99% 

























































































































































































































































































































































































































































‘En lo que se refiere a la certificación efectuada para la construcción de edificios y 
estructuras equivalente a S/ 32,652,585, se puede observar que esta se ejecutado en su 
Mayoría de acuerdo a la certificación y compromiso anual.’ ‘ 
‘ 
‘Según este análisis se aprecia que en el periodo 2018, que 24 de los 29 proyectos han 
sido ejecutados, por lo que podemos indicar un adecuado control en el avance de los 





‘4.1.2. Ejecución Presupuestaria 
‘4.1.2.1 Compromiso ‘ 
Tabla 23: 
Compromiso 2016, 2017 y 2018 - Estadísticos descriptivos 




Desviación estándar 731770758.83405 
Nota: Guía documental ‘ 
‘Respecto a los valores estadísticos descriptivos: El valor mínimo es de -495848, el 
valor máximo es de 3953556700, la media es de 345413123.076923 y la desviación 
estándar es de 731770758.834051.’ 
‘ 
Tabla 24: 
Compromiso Anual 2016 Construcción de edificios y estructuras 
































‘Figura 13: Compromiso Anual 2016 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
‘Con relación a la ejecución del compromiso anual del periodo 2016, para el rubro 
construcción de edificios y estructuras, teniendo en cuenta el PIA su ejecución es del 


































































Compromiso Anual 2017 Construcción de edificios y estructuras 




























Nota: Guía documental ‘ 
‘
’ 
‘Figura 14: Compromiso Anual 2017 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
‘Con relación a la ejecución del compromiso anual del periodo 2017, para el rubro 
construcción de edificios y estructuras, teniendo en cuenta el PIA su ejecución es del 


































































Compromiso Anual 2018 Construcción de edificios y estructuras 




























Nota: Guía documental ‘ 
‘
’ 
‘Figura 15: Compromiso Anual 2018 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘Con relación a la ejecución del compromiso anual del periodo 2018, para el rubro 
construcción de edificios y estructuras, teniendo en cuenta el PIA su ejecución es del 





































































Devengado 2016, 2017 y 2018 - Estadísticos descriptivos 




Desviación estándar 731770758.83405 
Nota: Guía documental ‘ 
‘Respecto a los valores estadísticos descriptivos: El valor mínimo es de -49584800, el 
valor máximo es de 3953556700, la media es de 345413123.076923 y la desviación 
estándar es de 731770758.834051.’ 
Tabla 28: 
Devengado 2016 Construcción de edificios y estructuras  




















‘Figura 16: Devengado 2016 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
‘Con respecto a la provisión de la fase devengado (obligaciones de pago) para el 
ejercicio 2016, con respecto al presupuesto inicial de apertura (PIA), se tiene una 
ejecución de 87.92%, y con relación al presupuesto inicial modificado se tiene una 





































































Devengado 2017 Construcción de edificios y estructuras  
















Nota: Guía documental ‘ 
‘
’ 
‘Figura 17: Devengado 2017 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
‘Con respecto a la provisión de la fase devengado (obligaciones de pago) para el 






























































ejecución del 100% y con relación al presupuesto inicial modificado (PIM), se tiene 





















Nota: Guía documental ‘ 
‘
’ 
‘Figura 18: Devengado 2018 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
‘Con respecto a la provisión de la fase devengado (obligaciones de pago) para el 
ejercicio 2018, con respecto al presupuesto inicial de apertura (PIA), se tiene una 
ejecución del 100% y con relación al presupuesto inicial modificado (PIM), se tiene 

































































‘4.1.2.3 Girado ‘ 
Tabla 31: 
Girado 2016, 2017 y 2018 - Estadísticos descriptivos 




Desviación estándar 1991834.19880 
Nota: Guía documental ‘ 
‘ Respecto a los valores estadísticos descriptivos: El valor mínimo es de 83, el valor 
máximo es de 6907691, la media es de 1591417.83333333 y la desviación estándar es 
de 1991834.19879927. ‘ 
‘ 
Tabla 32: 
Girado 2016 Construcción de edificios y estructuras 




















‘Figura 19: Girado 2016 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
‘En lo que se refiere a la ejecución de la fase girado, que viene a ser la última etapa en 
la ejecución del gasto sobre construcción de edificios y estructuras para el ejercicio 
2016, con respecto al presupuesto inicial de apertura (PIA), se tiene una ejecución del 






































































Girado 2017 Construcción de edificios y estructuras 
















Nota: Guía documental ‘ 
‘
’ 
‘Figura 20: Girado 2017 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘ 
‘En lo que se refiere a la ejecución de la fase girado, que viene a ser la última etapa en 
la ejecución del gasto sobre construcción de edificios y estructuras para el ejercicio 
2017, con respecto al presupuesto inicial de apertura (PIA), se tiene una ejecución del 





































































Girado 2018 Construcción de edificios y estructuras 
















Nota: Guía documental ‘ 
‘
’‘Figura 21: Girado 2018 Construcción de edificios y estructuras’ 
‘Nota: Guía documental ‘ 
‘‘En lo que se refiere a la ejecución de la fase girado, que viene a ser la última etapa en 
la ejecución del gasto sobre construcción de edificios y estructuras para el ejercicio 
2018, con respecto al presupuesto inicial de apertura (PIA), se tiene una ejecución del 



































































4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
‘Considerando la hipótesis ‘general y las especificas planteadas en el trabajo de 
investigación con respecto al presupuesto participativo como instrumento de 
gestión municipal y su relación con la ejecución presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de Tacna, periodo 2016 al 2018; en donde los ítems 
según sus indicaciones fueron tabulados con la aplicación del análisis estadístico 
de la ficha de análisis documental, pudiendo afirmar que el presupuesto 
participativo como instrumento de gestión municipal se relaciona directamente 
con la ejecución presupuestaria en la Municipalidad Provincial de Tacna, 
periodo 2016 al 2018.’ 
‘ 
‘La hipótesis nula asume que la muestra proviene de una población distribuida 
normalmente. Si el valor P es menor que el nivel de significación (0.05) se 
rechaza la hipótesis nula y se considera que hay evidencia para concluir que la 
muestra no proviene de una distribución normal. Sin embargo, conviene 
recordar que en caso contrario el valor P es mayor que el nivel de significancia, 





4.2.1. Verificación de Hipótesis Específicas’ 
4.2.1.1. Primera hipótesis específica’ 
‘a) Planteamiento de Hipótesis’ 
‘Ho: Hipótesis Nula ‘ 
‘El presupuesto participativo no se relaciona directamente con la fase 
compromiso en la Municipalidad Provincial de Tacna. ‘ 
‘ 
‘H1: Hipótesis Alterna ‘ 
‘El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase compromiso 
en la Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
‘ 
‘b) Nivel de significancia: 0.05’ 
‘Correlación de la hipótesis específica 1’ 
‘Para verificar dicha hipótesis se utilizó un modelo de regresión lineal, el cual 




‘Figura 22: Diagrama de dispersión Hipótesis Esp. 1’ 
‘Nota: Guía de análisis documental’ 
Tabla 35: 
Resumen de modelo – Hip. Esp.1 
Modelo  R  
R cuadrado ‘ 




1  ,441   ,194 ,171  ,94477 
a. Predictores: (Constante), Presupuesto participativo’ 
b. ‘Variable dependiente: Fase compromiso, Riesgo Crediticio’ 
‘ 
Tabla 36: 









t  Sig.  




 ,461 ,161 ,441  2,864  ,007 
a. Variable dependiente: Fase compromiso’ 
‘b. Predictores: (Constante), Presupuesto participativo’ 
‘ 
Tabla 37: 
ANOVA – Hip. Esp.1 
Modelo  
Suma de cuadrados  gl  Media 
cuadrática  
F  Sig.  
1  Regresión   7,320  1 7,320  8,201 ,007 
Residuo   30,348  34 ,893    
Total   37,669  35     
a. Variable dependiente: Fase compromiso’ 
‘ 
‘Conclusión:’ 
‘Dado que el valor de p=0,007, es menor a = 0.05, entonces existe suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que se puede 
afirmar con un nivel de significancia (0.05), y un nivel de confianza del 95% 
que el presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase 
compromiso en la Municipalidad Provincial de Tacna, existe una correlación 
directa entre el presupuesto participativo y la fase compromiso.’ 
4.2.1.2. Segunda hipótesis específica’ 
‘a) Planteamiento de Hipótesis’ 
‘Ho: Hipótesis Nula ‘ 
‘El presupuesto participativo no se relaciona significativamente con la fase 
devengado en la Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
‘ 
‘H1: Hipótesis Alterna ‘ 
‘El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase devengado 




‘Figura 23: Diagrama de dispersión Hipótesis Esp. 2’ 
‘Nota: Guía de análisis documental’ 
‘ 
‘b) Nivel de significancia: 0.05’ 
Tabla 38: 
Resumen de modelo – Hip. Esp.2 
Modelo  R   
R cuadrado ‘ 




1  ,448   ,201  ,177 ,94101 
a. Predictores: (Constante), Presupuesto participativo’ 
b. ‘Variable dependiente: Fase devengado’ 
‘ 
Tabla 39: 









t  Sig.  




 ,995 ,340   ,448  2,922  ,006 
a. Variable dependiente: Fase devengado’ 
c. ‘Predictores: (Constante), Presupuesto participativo’ 
Tabla 40: 
ANOVA – Hip. Esp.2 
Modelo  
Suma de cuadrados  gl  Media 
cuadrática  
F  Sig.  
1  Regresión   7,562  1 7,562  8,540 ,006 
Residuo   30,107  34 ,885    
Total   37,669  35     
a. Variable dependiente: Fase devengado’ 
b. ‘Predictores: (Constante), Presupuesto participativo’ 
‘ 
‘Conclusión:’ 
‘Dado que el valor de p=0,006, es menor a = 0.05, entonces existe suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que se puede afirmar 
con un nivel de significancia (0.05), y un nivel de confianza del 95% que el 
presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase devengado en la 
Municipalidad Provincial de Tacna, existe una correlación directa considerable 




4.2.1.1. Tercera hipótesis específica’ 
‘a) Planteamiento de Hipótesis’ 
‘Ho: Hipótesis Nula ‘ 
‘El presupuesto participativo no se relaciona directamente con la fase girado en 
la Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
‘ 
‘H1: Hipótesis Alterna ‘ 
‘El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase girado en la 
Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
‘ 
‘b) Nivel de significancia: 0.05’ 
‘
’ 
‘Figura 24: Diagrama de dispersión Hipótesis Esp. 3’ 




Resumen de modelo – Hip. Esp.3 
Modelo  R   
R cuadrado ‘ 




1  ,443   ,196 ,172 ,94096 
a. Predictores: (Constante), Presupuesto participativo’ 
d. ‘Variable dependiente: Fase Girado’ 
Tabla 42: 









t  Sig.  
1 (Constante)  -11,451 5,007    -2,281  ,024 
Presupuesto 
participativo 
 ,991 ,335   ,443  2,917  ,001 
a. Variable dependiente: Fase girado’ 
Tabla 43: 
ANOVA – Hip. Esp.2 
Modelo  
Suma de cuadrados  gl  Media 
cuadrática  
F  Sig.  
1  Regresión   7,557  1 7,557  8,535 ,001 
Residuo   30,102  29 ,880    
Total   37,664  30     
a. Variable dependiente: Fase girado’ 
b. ‘Predictores: (Constante), Presupuesto participativo’ 
‘Conclusión:’ 
‘Dado que el valor de p=0,001, es menor a = 0.05, entonces existe suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que se puede 
afirmar con un nivel de significancia (0.05), y un nivel de confianza del 95% 
El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase girado en la 
120 
Municipalidad Provincial de Tacna, existe una correlación directa considerable 
entre el presupuesto participativo y la fase girado.’ 
 4.2.2. Verificación de Hipótesis General’ 
‘ 
‘a) Planteamiento de Hipótesis’ 
‘Ho: Hipótesis Nula ‘ 
‘El presupuesto participativo como instrumento de gestión municipal no se 
relaciona directamente con la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 
Provincial de Tacna, periodo 2016 al 2018.’ 
‘ 
‘H1: Hipótesis Alterna ‘ 
‘El presupuesto participativo como instrumento de gestión municipal se 
relaciona directamente con la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 
Provincial de Tacna, periodo 2016 al 2018.’ 
‘ 






‘Figura 25: Diagrama de dispersión Hipótesis Gral.’ 
‘Nota: Guía de análisis documental’ 
‘ 
Tabla 44: 
Resumen de modelo – Hip. Gral 
  Resumen del modelo   
Modelo  R   
R cuadrado ‘ 




1  ,464   ,215  ,192  ,93242 
a.  Predictores: (Constante), Presupuesto participativo ‘ 














t  Sig.  
1  (Constante)  -11,091  ,285   -2,372 ,024 
Ejecución 
presupuestaria 
 ,965  ,316 ,464  3,054 ,004 
a. Variable dependiente: Ejecución presupuestaria’ 
‘ ‘ 
Tabla 46: 
ANOVA – Hip. Gral 







F  Sig.  
1  Regresión  8,109  1  8,109  9,327 ,004 
Residuo  29,560  34  ,869    
Total  37,669  35      
a. Variable dependiente: Ejecución presupuestaria’ 
b. ‘Predictores: (Constante), Presupuesto participativo’ 
‘Conclusión:’ 
‘Dado que el valor de p=0,004, es menor a = 0.05, entonces existe suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que se puede 
afirmar con un nivel de significancia (0.05), y un nivel de confianza del 95% 
El presupuesto participativo como instrumento de gestión municipal se 
relaciona directamente con la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 
Provincial de Tacna, periodo 2016 al 2018, existe una correlación considerable 




4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS’ 
‘De acuerdo con ‘los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 
se puede afirmar que el presupuesto participativo como instrumento de gestión 
municipal se relaciona directamente con la ejecución presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de Tacna, periodo 2016 al 2018, asimismo se observa 
que respecto a las actividades y proyectos programadas para su ejecución 
aprobadas a través del presupuesto participativo para la ejecución de obras 
(Construcción de edificios y estructuras), se puede apreciar que estos no se han 
venido ejecutando en su Mayoría.’ ‘De acuerdo a la programación efectuada y al 
presupuesto participativo aprobado por la comunidad, no cumpliendo con los 
objetivos y metas programados inicialmente, por lo que es necesario que la 
comunidad pueda ejercer una supervisión adecuada para mejorar su ejecución.’ 
‘ 
‘Así también Moreno (2013) En su tesis, ‘Presupuesto Participativo en Bogotá’ 
En la que manifiesta que los dos tipos de proceso presupuestal conocidos 
permite distinguir que se trata de procedimientos totalmente diferentes, que 
exigen además un escenario político distinto y que además por su forma de 
definirse, implementarse, ejecutarse y controlarse alcanzan objetivos distintos, 
como se observó.’ ‘El presupuesto de gestión eficiente es el paradigma; moverse 
hacia el presupuesto participativo exige que la sociedad en conjunto se empodere 
de sus derechos políticos y económicos.’ ‘Moreno menciona que las experiencias 
internacionales permiten observar que no hay claridad en cuanto a los resultados 
de la implementación del presupuesto participativo.’ 
‘ 
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‘Tambien Bringas (2014), en su tesis titulada, ‘El presupuesto participativo y la 
calidad de la gestión de los recursos públicos en las municipalidades distritales 
de la Región Ayacucho, período 2009-2013’.’ ‘En la que indica que el presupuesto 
participativo influye en la Calidad de la Gestión de los Recursos Públicos en las 
Municipalidades Distritales de la Región Ayacucho.’ ‘Esto porque a pesar de la 
ausencia de un servicio público calificado y profesional, y las limitaciones 
respecto a normas de carácter administrativo que contribuyan al cumplimiento 
de resultados de forma eficiente y transparente, el presupuesto participativo 
desde que implica una adaptación a la realidad donde se aplica y cuenta con la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en el proceso de 
formulación como posteriormente en el control y seguimiento, asegura que de 
cumplir con lo estipulado en el presupuesto y de atender con la fluidez necesaria 
los recursos financieros, se coadyuva a una gestión de calidad que permite 
cumplir adecuadamente con las demandas de la población.’ ‘ 
‘Bringas menciona que la formación profesional pública de los servidores a nivel 
de las provincias Implementando cursos de capacitación y talleres intensivos no 
solo relacionados a los fundamentos del Presupuesto Participativo, sino también 
en lo relativo a lo que significa la nueva gestión pública y el funcionamiento e 
importancia de los sistemas en la búsqueda de resultados, que contribuya a la 






El presupuesto participativo como instrumento de gestión municipal se relaciona, con 
la ejecución presupuestaria en la Municipalidad Provincial de Tacna, periodo 2016 al 
2018. En el ‘análisis efectuado se observa que no se viene cumpliendo con la ejecución 
de actividades y proyectos programados en Presupuesto Institucional de Apertura, 
aprobados a través del presupuesto participativo, debiéndose mejorar los 
procedimientos’ y controles a través de la supervisión y seguimiento por parte de la 
comunidad. Dado que el valor de p=0,004, es menor a = 0.05, existe una correlación 
considerable entre el presupuesto participativo y la ejecución presupuestal. 
 
Segunda 
El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase compromiso en la 
Municipalidad Provincial de Tacna.’ ‘Observándose que falta mejorar el cumplimiento 
a través de una supervisión adecuada que permita mejorar los procedimientos que 
permitan una ejecución adecuado de acuerdo a las necesidades de la población. Dado 
que el valor de p=0,007, es menor a = 0.05, existe una correlación directa entre el 
presupuesto participativo y la fase compromiso. 
 
Tercera 
El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase devengado en la 
Municipalidad Provincial de Tacna, entendiéndose que el presupuesto institucional de 
apertura, es el reflejo del presupuesto participativo relacionado a la construcción de 
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edificios y estructuras (ejecución de Obras) del clasificador de gasto 26 Adquisición 
de activos no financieros, por lo que es necesario establecer los procedimientos para 
el cumplimiento de la programación efectuada.’ ‘Dado que el valor de p=0,006, es 
menor a = 0.05, existe una correlación directa considerable entre el presupuesto 
participativo y la fase devengado. 
 
Cuarta  
El presupuesto participativo se relaciona directamente con la fase girado en la 
Municipalidad Provincial de Tacna, apreciándose que la fase girado se viene 
cumpliendo casi en su totalidad de acuerdo a la provisión (devengado) efectuada 
debiendo mejorar los procedimientos para el cumplimiento al 100%. Dado que el valor 
de p=0,001, es menor a = 0.05, existe una correlación directa considerable entre el 







A través de la gerencia general, disponer el cumplimiento de las actividades y 
proyectos programados, en el presupuesto participativo, a fin de poder mejorar los 
procedimientos’ y controles, efectuando una adecuada supervisión y seguimiento por 
parte de la comunidad. 
 
Segunda 
A través de la gerencia general disponer la supervisión necesaria que permita mejorar 
los procedimientos para una ejecución de acuerdo al presupuesto aprobado 
inicialmente y registrado en presupuesto institucional de apertura y a las necesidades 
de la población.’  
 
Tercera 
La gerencia general en coordinación con presupuesto y teniendo en cuenta que el PIA 
es el reflejo del presupuesto participativo relacionado a la construcción de edificios y 
estructuras (ejecución de Obras) del clasificador de gasto 2.6., adquisición de activos 
no financieros, por lo que es necesario establecer los procedimientos para el 
cumplimiento de la programación efectuada y la toma de decisiones de manera 
oportuna para su ejecución.’  
Cuarta  
A través de la gerencia general y en coordinación con la administración dirigir para 
que las áreas administrativas contribuyan con el proceso de ejecución aprobado 
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APÉNDICE A - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
‘PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN 















¿De qué manera el presupuesto 
participativo como instrumento de 
gestión municipal se relaciona con 
la ejecución presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de Tacna 





a. ¿En qué medida el presupuesto 
participativo se relaciona con la 
fase compromiso en la 
Municipalidad Provincial de 
Tacna? 
 
b. ¿De qué manera el presupuesto 
participativo se relaciona con la 
fase devengado en la 
Municipalidad Provincial de 
Tacna? 
 
c. ¿Cómo el presupuesto 
participativo se relaciona con la 
fase girado en la Municipalidad 





Establecer de qué manera el 
presupuesto participativo como 
instrumento de gestión municipal se 
relaciona con la ejecución 
presupuestaria en la Municipalidad 





a. Establecer en qué medida el 
presupuesto participativo se relaciona 
con la fase compromiso en la 
Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
 
b.Determinar de qué manera el 
presupuesto participativo se relaciona 
con la fase devengado en la 
Municipalidad Provincial de Tacna.’ 
 
 
c.Establecer cómo el presupuesto 
participativo se relaciona con la fase 
girado en la Municipalidad Provincial 





El presupuesto participativo como 
instrumento de gestión municipal se 
relaciona directamente con la 
ejecución presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de Tacna 





a.El presupuesto participativo se 
relaciona directamente con la fase 
compromiso en la Municipalidad 
Provincial de Tacna.’ 
 
 
b.El presupuesto participativo se 
relaciona directamente con la fase 
devengado en la Municipalidad 
Provincial de Tacna.’ 
 
 
c.El presupuesto participativo se 
relaciona directamente con la fase 
girado en la Municipalidad 
Provincial de Tacna.’ 
 
 
Variable Independiente (X): 
‘Presupuesto participativo’ 
 
X1. Asignación de recursos 
 
X2. Distribución de recursos 
 
X3. Rendición de cuentas 
 
 
1. Tipo de investigación 
Básica -documental 
 
2. Diseño de investigación 
No experimental  
Descriptiva  
 
3. Nivel de investigación 
Correlacional 
 
4. Población  
La población estará compuesta por 
el análisis de la información 
existente en el periodo 2016 – 
2018 de la Municipalidad 
Provincial de Tacna, a través de la 
página web.’ 
 
5. Muestra  
Se considera como muestra el 
análisis de datos de tres periodos 
consecutivos 2016, 2017y 2018. 
De la información existente en la 
página web, del Ministerio de 
Economía y Finanzas.’ 
 
6. Técnicas 
Análisis documental  
 
7.  Instrumentos 
Ficha de análisis documental  
 
 
Variable Dependiente (Y): 
‘Ejecución Presupuestaria’ 
 







APÉNDICE B - OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
‘PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN 












Instrumento de política y de gestión, a través 
del cual las autoridades regionales y locales, 
así como las organizaciones de la población 
debidamente representadas, definen en 
conjunto, cómo y en qué se van a orientar los 
recursos económicos asignados para este 
proceso.’ ‘El Presupuesto Participativo 
cumple con la Transparencia y control 
ciudadano, Modernización y 
democratización de la gestión pública, 
Fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática del país, Construcción de capital 
social, Participación ciudadana en la 
planificación y gestión pública. (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2020) 
 
 
Instrumento de política y de gestión, a 
través del cual las autoridades 
regionales y locales, así como las 
organizaciones de la población 
debidamente representadas, definen 
en conjunto, cómo y a qué se van a 
orientar los recursos, los cuales están 
directamente vinculados a la visión y 







































La ejecución presupuestaria es un proceso 
complejo, que contiene diferentes etapas del 
proceso presupuestal, donde la ejecución 
óptima por parte del talento humano es 
fundamental, ya que el fin del mismo es 
obtener bienes, servicios y obras de calidad 
previstas en el mismo; asegurando una 
provisión eficiente y efectiva de bienes y 
servicios a la ciudadanía, relacionado al 
equilibrio presupuestario y capacidad de 
gasto en función a la capacidad de 
financiamiento de las entidades públicas.’ ‘ 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2020) 
 
 
La gestión presupuestal es la 
capacidad de las entidades públicas 
para lograr sus Objetivos 
Institucionales, mediante el 
cumplimiento de las Metas 
Presupuestarias establecidas para un 
determinado año fiscal, aplicando los 



















APÉNDICE C - PORTAL DE TRANSPARENCIA 
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – PIM, GIRADO 2015 
 
Fecha de la Consulta: 22-noviembre-2019 
  
Año de Ejecución: 2016 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL                86.3 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES                73.3 
Gob.’Loc.’/Mancom.’ ‘M: 
MUNICIPALIDADES                73.3 
Departamento 23: TACNA 333,864,020 560,302,426 496,779,483 460,589,652 451,934,574 441,988,479 440,766,651  78.9 
Provincia 2301: TACNA 231,654,361 325,762,384 286,378,927 258,634,068 256,099,110 254,105,766 253,545,792  78.0 
Municipalidad 230101-301778: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 98,772,120 118,901,100 107,172,834 101,923,033 101,923,033 101,883,882 101,883,699  85.7 
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 13,943,452 24,476,891 18,829,974 18,339,985 18,339,985 18,339,982 18,339,982  74.9 
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,052,955 14,141,580 10,177,260 9,718,771 9,718,771 9,718,770 9,718,770  68.7 
Mes PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 




Devengado  Girado  
1: 'Enero     -58,216 -495,848 44,667 83 83   
2: 'Febrero     1,278,499 1,081,092 1,047,935 491,750 215,815   
3: 'Marzo     1,758,558 1,649,621 1,519,162 1,599,967 1,165,942   
4: 'Abril     1,483,308 1,785,710 997,058 654,661 1,212,595   
5: 'Mayo     949,738 394,580 1,251,977 1,573,154 1,653,206   
6: 'Junio     361,579 262,696 275,150 493,890 477,071   
7: 'Julio     179,969 179,969 214,179 267,346 314,196   
8: 'Agosto     571,940 497,316 425,941 277,650 255,974   
9: 'Setiembre     910,653 827,027 779,604 623,102 526,608   
10: 'Octubre     1,120,146 1,733,303 1,408,347 937,415 931,845   
11: 'Noviembre     561,725 755,425 957,445 1,467,489 1,420,386   
12: 'Diciembre     1,059,363 1,047,882 797,306 1,332,264 1,545,049   
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Año de Ejecución: 2016 
ncluye: Actividades y Proyectos 
Gob.’Loc.’/Mancom.’ ‘M: MUNICIPALIDADES                 
Departamento 23: TACNA 333,864,020 560,302,426 496,779,483 460,589,652 451,934,574 441,988,479 440,766,651  78.9 
Provincia 2301: TACNA 231,654,361 325,762,384 286,378,927 258,634,068 256,099,110 254,105,766 253,545,792  78.0 
Municipalidad 230101-301778: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 98,772,120 118,901,100 107,172,834 101,923,033 101,923,033 101,883,882 101,883,699  85.7 
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,943,452 24,476,891 18,829,974 18,339,985 18,339,985 18,339,982 18,339,982  74.9 
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,052,955 14,141,580 10,177,260 9,718,771 9,718,771 9,718,770 9,718,770  68.7 









Devengado  Girado  
 MEJORA DEL SISTEMA INTEGRAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TACNA 0 548,487 515,671 515,671 515,671 515,671 515,671  94.0 
 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS GRANADOS DEL C.’P.’ ‘AGOSTOO 
B.’ ‘LEGUIA EN TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 2,920,685 6,739 0 0 0 0 0  0.0 
 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO TACNA, 
PROVINCIA DE TACNA - TACNA 1,100,000 0 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION POLICIAL DE LA DIVISION DE UNIDAD DE EMERGENCIA DE LA 
RPNP TACNA - REGION TACNA 0 15,894 15,894 15,894 15,894 15,894 15,894  100.0 
 MEJORAMIENTO DE CALLES TRUJILLO, TARAPACA, RAMON CASTILLA Y PSJE BARRETO DEL C.’P.’M.’ 
‘BOLOGNESI, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 93,042 78,665 78,665 78,665 78,665 78,665  84.5 
 MEJORAMIENTO VIAL EN LA URBANIZACION LA MOLINA DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - 
TACNA 0 140,360 140,175 140,175 140,175 140,175 140,175  99.9 
 MEJORAMIENTO VIAL DE LA JUNTA VECINAL SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE 
TACNA - TACNA 0 1,826,048 1,818,762 1,796,341 1,796,341 1,796,341 1,796,341  98.4 
 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CIPRESES DE LA JUNTA VECINAL LOS 
CIPRESES DE LA CIUDAD DE TACNA,  331,234 304,848 301,278 301,278 301,278 301,278 301,278  98.8 
 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PAUL HARRIS EN EL DISTRITO DE TACNA, 
PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400  100.0 
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PERU, DISTRITO 
DE POCOLLAY, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 1,277,618 1,868,503 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CORONEL MENDOZA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 2,134,894 1,966,956 1,966,956 1,966,956 1,966,956 1,966,956  92.1 
 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN OESTE ENTRE EL OVALO CUSCO Y LA AV.’ 
‘HIPOLITO UNANUE, DISTRITO TACNA, 3,000,000 0 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA A DESASTRES NATURALES  0 1,752,774 1,731,187 1,367,378 1,367,378 1,367,378 1,367,378  78.0 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LA VICTORIA, 
CIUDAD DE TACNA,  329,154 2,422,235 1,549,957 1,489,742 1,489,742 1,489,742 1,489,742  61.5 
 CREACION DE ESPACIO PUBLICO DE RECREACION PASIVA EN LA JUNTA VECINAL LAS VILCAS, DISTRITO DE 
TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 160,297 0 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA JUNTA VECINAL LOS LIRIOS CECOAVI DEL 
CENTRO POBLADO AGOSTOO B.’ ‘LEGUIA DE TACNA 0 32,683 30,376 30,376 30,376 30,376 30,376  92.9 
 MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS CAMELIAS DEL DISTRITO DE 
TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 549,831 549,415 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PEDRO RUIZ GALLO EN LA CIUDAD 
DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA  200,330 498,106 257,435 257,435 257,435 257,435 257,435  51.7 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA JUNTA VECINAL LAS 
BUGANVILLAS EN EL DISTRITO TACNA, 0 306,793 290,420 290,420 290,420 290,420 290,420  94.7 
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA RECREATIVA EN LA JUNTA VECINAL JORGE 
BASADRE GROHMANN DE LA CIUDAD DE TACNA 1,183,806 1,080,756 960,640 948,595 948,595 948,595 948,595  87.8 
 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SIR JONES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE BENJAMIN CISNEROS Y 
LA CALLE TACNA, DISTRITO DE TACNA, 0 555,603 515,445 515,445 515,445 515,444 515,444  92.8 
149 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Fecha de la Consulta: 22-noviembre-2019 
  
Año de Ejecución: 2017 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL                85.1 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS 
LOCALES                69.1 
Gob.’Loc.’/Mancom.’ ‘M: 
MUNICIPALIDADES                69.2 
Departamento 23: TACNA 289,395,206 560,828,364 475,327,430 447,887,160 422,565,676 410,805,143 407,578,544  73.2 
Provincia 2301: TACNA 210,801,997 378,147,378 316,576,021 296,950,973 285,957,744 282,564,602 281,457,107  74.7 
Municipalidad 230101-301778: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
TACNA 86,651,234 148,538,904 112,248,383 108,444,077 108,444,077 108,070,521 107,945,930  72.8 
Genérica 6-26: ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,277,922 30,717,034 21,097,721 19,233,737 19,233,737 19,084,264 19,075,618  62.1 
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,400,220 23,588,434 15,953,140 15,074,181 15,074,181 14,964,388 14,956,439  63.4 
Mes PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 
Avance %  Atención de 
Compromiso Mensual  
Devengado  Girado  
1: 'Enero     -322,134 -81,041 635,836 181,476 102,736   
2: 'Febrero     749,564 623,974 261,688 422,408 316,698   
3: 'Marzo     133,666 133,666 397,525 493,105 440,048   
4: 'Abril     397,037 223,754 278,760 157,518 230,928   
5: 'Mayoo     393,740 548,945 558,220 407,878 473,132   
6: 'Junio     1,221,025 1,031,185 999,622 853,633 306,480   
7: 'Julio     1,283,126 1,259,560 1,031,652 967,072 678,249   
8: 'Agosto     1,421,875 1,162,484 1,101,464 1,159,876 1,731,586   
9: 'Setiembre     1,541,273 1,371,588 1,605,864 1,033,546 956,335   
10: 'Octubre     4,899,652 5,161,508 4,646,976 4,418,984 705,121   
11: 'Noviembre     2,158,411 1,735,302 1,792,031 1,977,215 2,107,436   
12: 'Diciembre     2,075,906 1,903,255 1,764,543 2,891,678 6,907,691   
9: 'Setiembre     1,541,273 1,371,588 1,605,864 1,033,546 956,335   
10: 'Octubre     4,899,652 5,161,508 4,646,976 4,418,984 705,121   
11: 'Noviembre     2,158,411 1,735,302 1,792,031 1,977,215 2,107,436   
12: 'Diciembre     2,075,906 1,903,255 1,764,543 2,891,678 6,907,691   
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Año de Ejecución: 2017 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL                 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES                 
Gob.’Loc.’/Mancom.’ ‘M: MUNICIPALIDADES                 
Departamento 23: TACNA 289,395,206 560,828,364 475,327,430 447,887,160 422,565,676 410,805,143 407,578,544  73.2 
Provincia 2301: TACNA 210,801,997 378,147,378 316,576,021 296,950,973 285,957,744 282,564,602 281,457,107  74.7 
Municipalidad 230101-301778: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 86,651,234 148,538,904 112,248,383 108,444,077 108,444,077 108,070,521 107,945,930  72.8 
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,277,922 30,717,034 21,097,721 19,233,737 19,233,737 19,084,264 19,075,618  62.1 
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,400,220 23,588,434 15,953,140 15,074,181 15,074,181 14,964,388 14,956,439  63.4 









Devengado  Girado  
 MEJORA DEL SISTEMA INTEGRAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TACNA 0 186,161 186,158 185,796 185,796 185,796 185,796  99.8 
 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS GRANADOS DEL C.’P.’ ‘AGOSTOO B.’ ‘LEGUIA EN TACNA.’ 0 2,062,681 2,004,205 2,004,205 2,004,205 1,974,825 1,974,825  95.7 
 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA MUNICIPAL, ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, 0 4,434,544 3,329,985 3,329,985 3,329,985 3,329,985 3,329,985  75.1 
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PERU, DISTRITO DE POCOLLAY.’ 215,155 0 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CORONEL MENDOZA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 409,438 359,343 359,343 359,343 359,343 359,343  87.8 
 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL QUINTA HIDALGO EN LA CIUDAD DE TACNA.’ 589,823 625,798 593,408 593,408 593,408 581,408 581,408  92.9 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA A DESASTRES NATURALES  0 533,864 533,862 533,862 533,862 533,862 533,862  100.0 
 MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y AREA RECREATIVA ACTIVA EN LA JUNTA VECINAL CIUDAD DE DIOS-HABITAT  1,199,097 1,214,053 1,202,492 1,202,492 1,202,492 1,181,731 1,181,731  97.3 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LA VICTORIA, CIUDAD DE TACNA.’ 0 870,029 861,237 861,237 861,237 861,202 861,202  99.0 
 MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS EN LA CALLE NRO 14 EN LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 856,279 0 0 0 0 0 0  0.0 
 INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA Y AREA DE RECREACION ACTIVA DE LA JUNTA VECINAL VILLA CRISTO REY EN EL CENTRO POBLADO LEGUIA DE LA 
CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 1,190,217 1,253,752 1,198,436 1,195,036 1,195,036 1,163,690 1,163,690  92.8 
 MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PEDRO RUIZ GALLO EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 3,677 3,677 3,677 3,677 3,677 3,677  100.0 
 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LOCUMBA PROMUVI IV DEL C.’P.’ ‘AGOSTOO B.’ ‘LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, 
PROVINCIA DE TACNA - TACNA 1,002,709 1,024,907 685,673 685,673 685,673 685,673 685,673  66.9 
 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL LITORAL-PROMUVI EL CACIQUE, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - 
TACNA 0 536,894 253,919 253,919 253,919 242,569 242,569  45.2 
 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA 0 2,947,101 1,839,605 1,637,408 1,637,408 1,637,408 1,637,408  55.6 
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA RECREATIVA EN LA JUNTA VECINAL JORGE BASADRE GROHMANN DE LA CIUDAD DE TACNA, 
PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 405,394 394,153 394,153 394,153 394,153 394,153  97.2 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE SN TRAMO AVENIDA 2 DE MAYOO Y CALLE ANICETO IBARRA EN LA JUNTA 
VECINAL PAGO AYMARA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 192,775 192,769 192,769 192,769 192,769 192,769  100.0 
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION VILLA MARIA DEL TRIUNFO DEL DISTRITO DE 
TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 736,173 324,587 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB.’ ‘SANTA ELENA D ELA J.’V.’ ‘PACHip. Esp.CO CESPEDES DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - 
TACNA 0 314,598 314,597 314,597 314,597 314,587 314,587  100.0 
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA PLAZA FRANCISCO BOLOGNESI EN EL C.’P.’ ‘FRANCISCO BOLOGNESI DEL 
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 1,277,634 517,527 517,527 517,527 517,527 517,527  40.5 
 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SIR JONES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE BENJAMIN CISNEROS Y LA CALLE TACNA, DISTRITO DE TACNA, 
PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454  100.0 
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA PLAZA MANUEL A.’ ‘ODRIA EN EL C.’P.’ ‘NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD 
DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 2,211,374 760,937 760,937 760,937 756,026 748,077  34.2 
 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION (RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA) EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL PROGRESO-COPARE, DISTRITO DE 
TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 610,767 806,809 396,686 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE TACNA PROVINCIA 
DE TACNA - TACNA 0 859,026 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA RENOVACION DE LA LINEA DE ADUCCION DE 10 DE DIAMETRO DEL RESERVORIO R6 EN EL 
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA Y REGION DE TACNA 0 754,958 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA BOLOGNESI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE ARICA Y CALLE 
AMAZONAS, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 336,926 323,018 46,703 46,703 46,703 46,703  13.9 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Año de Ejecución: 2018 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL                85.1 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES                71.6 
Gob.’Loc.’/Mancom.’ ‘M: MUNICIPALIDADES                71.6 
Departamento 23: TACNA 285,091,852 575,828,297 492,472,493 464,053,557 443,682,875 428,255,882 427,355,384  74.4 
Provincia 2301: TACNA 218,965,437 382,153,461 318,906,225 299,469,858 293,803,254 289,385,601 288,563,232  75.7 
Municipalidad 230101-301778: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 98,338,447 172,217,801 130,767,433 127,594,147 127,587,288 127,315,926 127,107,675  73.9 
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,717,138 46,290,281 38,377,049 38,358,038 38,358,038 38,332,039 38,319,820  82.8 
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,107,067 39,535,567 32,671,597 32,652,586 32,652,586 32,626,591 32,615,831  82.5 








Devengado  Girado  
1: 'Enero     4,083,678 3,933,979 4,376,493 3,560,840 103,778   
2: 'Febrero     1,089,626 895,612 875,553 498,938 636,197   
3: 'Marzo     4,302,729 3,752,844 1,866,094 2,514,794 4,284,985   
4: 'Abril     1,195,616 1,313,731 1,867,489 2,271,016 1,907,948   
5: 'Mayoo     1,672,510 1,856,087 1,821,082 1,379,077 1,281,249   
6: 'Junio     4,747,504 4,770,007 6,020,853 5,511,940 923,066   
7: 'Julio     914,291 857,050 827,625 958,276 6,635,967   
8: 'Agosto     6,309,536 6,404,417 6,452,724 6,466,126 1,114,140   
9: 'Setiembre     1,292,358 1,265,768 1,076,391 997,323 1,103,830   
10: 'Octubre     4,679,280 4,540,911 4,424,410 4,833,887 1,411,756   
11: 'Noviembre     832,334 960,916 881,495 525,526 6,816,500   
12: 'Diciembre     1,552,133 2,101,262 2,162,376 3,108,849 6,396,416   




Año de Ejecución: 2018 
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5  73.9 
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,717,138 46,290,281 38,377,049 38,358,038 38,358,038 38,332,039 38,319,820  82.8 
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,107,067 39,535,567 32,671,597 32,652,586 32,652,586 32,626,591 32,615,831  82.5 











so Mensual  
Devengado  Girado  
 MEJORA DEL SISTEMA INTEGRAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TACNA 0 78,000 77,858 77,858 77,858 77,858 77,831  99.8 
 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS GRANADOS DEL C.’P.’ ‘AGOSTOO B.’ ‘LEGUIA EN TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 22,045 21,036 21,036 21,036 21,036 21,036  95.4 
 MEJORAMIENTO VIAL EN LA JUNTA VECINAL ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 830,193 0 0 0 0 0  0.0 
 MEJORAMIENTO VIAL DE LA JUNTA VECINAL SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 42,380 42,380 42,380 42,380 42,380 42,380 
 
100.0 
 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA MUNICIPAL, ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA - AVENIDA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 3,759,089 3,407,811 3,407,811 3,407,811 3,407,811 3,407,811  90.7 
 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CORONEL MENDOZA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 3,542,979 304,314 304,314 304,314 299,313 298,119  8.4 
 MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y AREA RECREATIVA ACTIVA EN LA JUNTA VECINAL CIUDAD DE DIOS-HABITAT CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 23,081 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760  89.9 
 INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA Y AREA DE RECREACION ACTIVA DE LA JUNTA VECINAL VILLA CRISTO REY EN EL CENTRO POBLADO LEGUIA DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE 
TACNA - TACNA 0 102,797 101,416 101,416 101,416 101,416 101,416  98.7 
 CREACION DE ESPACIO PUBLICO DE RECREACION PASIVA EN LA JUNTA VECINAL LAS VILCAS, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 991,801 1,149,978 1,079,438 1,079,438 1,079,438 1,079,174 1,079,122  93.8 
 MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS CAMELIAS DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 659,340 420,546 420,546 420,546 411,344 410,625  62.4 
 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LOCUMBA PROMUVI IV DEL C.’P.’ ‘AGOSTOO B.’ ‘LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 
0 500,432 485,261 485,261 485,261 485,261 485,261  97.0 
 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL LITORAL-PROMUVI EL CACIQUE, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 769,655 762,120 762,120 762,120 762,120 762,120  99.0 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA JUNTA VECINAL LAS BUGANVILLAS EN EL DISTRITO TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 16,371 16,371 16,371 16,371 16,371 16,371 
 
100.0 
 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA 0 1,912,941 1,909,331 1,909,331 1,909,331 1,909,331 1,909,331  99.8 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS DEL CENTRO POBLADO MENOR AGOSTOO B.’ ‘LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA 
DE TACNA - TACNA 1,398,842 1,432,363 963,794 963,794 963,794 963,794 962,697  67.3 
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION VILLA MARIA DEL TRIUNFO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 796,986 747,181 747,181 747,181 746,541 746,220  93.7 
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA PLAZA FRANCISCO BOLOGNESI EN EL C.’P.’ ‘FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 
1,661,796 1,179,739 1,143,396 1,143,396 1,143,396 1,143,396 1,143,396  96.9 
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA PLAZA MANUEL A.’ ‘ODRIA EN EL C.’P.’ ‘NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - 
TACNA 1,981,919 1,825,940 1,435,698 1,435,698 1,435,698 1,435,698 1,435,698  78.6 
 CREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA EN EL TRAMO AVENIDA JORGE BASADRE - AVENIDA CAPLINA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 3,020,344 3,020,343 3,020,343 3,020,343 3,020,343 3,020,343 
 
100.0 
 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LITORAL EN EL TRAMO AVENIDA CRISTO REY - AVENIDA TARAPACA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 9,114,484 9,114,483 9,114,483 9,114,483 9,114,483 9,114,483 
 
100.0 
 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION (RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA) EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL PROGRESO-COPARE, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 395,250 378,194 378,194 378,194 378,194 378,194  95.7 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE LA AMPLIACION Y RENOVACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y COLECTORES PRIMARIOS EN LA AV ZARUMILLA TRAMO 
PROLONGACION AV LEGUIA - AV CAPLINA DEL DIST TACNA, PROV TACNA - REG TACNA 0 2,094,613 1,852,761 1,852,761 1,852,761 1,852,761 1,852,761  88.5 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA PRIMARIA DE AGUA DE 12 DESDE LA CRP.’ ‘AV.’ ‘INDUSTRIAL HASTA LA INTERSECCION DE LA AV.’ ‘EL SOL CON OSCAR CARBAJAL SOTO 
DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 556,106 497,015 497,015 497,015 492,686 491,498  88.6 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA - TACNA 0 942,039 897,442 897,442 897,442 897,442 894,033  95.3 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA RENOVACION DE LA LINEA DE ADUCCION DE 10 DE DIAMETRO DEL RESERVORIO R6 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA Y REGION DE 
TACNA 0 787,295 782,808 782,808 782,808 777,196 777,196  98.7 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA URBANIZACION VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA JUNTA VECINAL JESUS MARIA DE LA CIUDAD DE 
TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 1,072,709 754,208 622,857 603,847 603,847 603,717 601,612  80.0 
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV.’ ‘LEGUIA, TRAMO CALLE CAJAMARCA - CALLE KENNEDY EN EL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - 
DEPARTAMENTO DE TACNA 0 544,381 79,352 79,352 79,352 79,352 79,352  14.6 
 CONSTRUCCION DE BERMAS; RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MARISCAL CASTILLA TRAMO AVENIDA BASADRE Y FORERO - AVENIDA CHORRILLOS, CP FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE 
POCOLLAY Y DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA 0 517,509 328,255 328,255 328,255 328,255 327,658  63.4 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LAS FRESIAS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA 0 831,875 831,802 831,802 831,802 831,401 831,401  99.9 
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA BOLOGNESI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE ARICA Y CALLE AMAZONAS, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE 
TACNA - TACNA 0 1,333,154 1,327,572 1,327,572 1,327,572 1,327,156 1,327,106  99.6 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
